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RESUMO 
Analise das mudanc;as impostas aos Subtenentes e Sargentos da Poticia Militar do 
Parana, em decorremcia da Lei Estadual n°. 16.544, de 14 de Julho de 2010, a partir 
da perspectivas dos graduados designados escrivaes nos processes administrativos 
disciplinares. Realiza uma avaliac;ao dos principios legais e doutrinarios que 
norteiam a aplicac;ao dos diversos procedimentos disciplinares no ambito interne da 
instituic;ao policial militar. Realiza levantamento junto a Corregedoria Geral do 
quantitativa dos procedimentos disciplinares concluidos ou em curso nos anos de 
2006 a 2010 e das sanc;oes administrativas aplicadas. Realiza busca na Diretoria de 
Ensino e Pesquisa sabre os curses ofertados aos sargentos nos anos de 2006 a 
2010, bern como sabre o numero de alunos matriculados, levando-se em conta a 
grade curricular do Direito Administrative Disciplinar. Avalia por meio de 
questionarios, de forma qualitativa, o grau de percepc;ao, conhecimento, dificuldades 
e prepare profissional dos graduados para a atividade como membros dos conselhos 
processantes na PMPR. Como conclusao, verifica serem muitos os procedimentos 
administrativos a serem produzidos em detrimento do numero de pessoal 
preparados para as tarefas. Verifica-se tambem que, apesar de pouco motivados, os 
graduados sentem-se preparados para a atividade administrativa. Constata-se que 
ha deficiencias no sistema de doutrinamento da PMPR, mas que estas podem ser 
corrigidas com a mudanc;a nos curriculos e no melhor prepare dos instrutores. 
Palavras-chave: PMPR. Processes Administrativos Disciplinares. Direito Militar. 
Doutrinamento. 
ABSTRACT 
Analysis of the changes imposed on the Warrant Officer and Sergeants of the Military 
Police of Parana, as a result of State Law. 16544 of July 14, 2010, from the 
perspectives of graduates appointed clerks in administrative disciplinary proceedings. 
Perform an assessment of the legal and doctrinal principles that guide the 
implementation of the various internal disciplinary procedures within the institution's 
military police. Undertakes a review by the Internal Affairs Division from the 
quantitative disciplinary procedures completed or in progress in the years 2006 to 
2010 and the administrative sanctions applied. Search the Board of Education and 
Research courses offered to sergeants in the years 2006 to 2010, as well as the 
number of students enrolled, taking into account the curriculum of Administrative Law 
on Discipline. Evaluates through questionnaires, in a qualitative way, the degree of 
awareness, knowledge, difficulties and professional preparation of graduates for the 
activity as members of the prosecuting counsel in PMPR. In conclusion, we found 
that there are many procedures to be produced over the number of people prepared 
for the tasks. It was also noted that, although little motivated graduates feel prepared 
for the administrative activity. It was found that there are deficiencies in the system of 
indoctrination PMPR, but these can be corrected with a change in the curriculum and 
better preparation of teachers. 
Keywords: PMPR. Administrative Disciplinary Proceedings. Military Law. 
Indoctrination. 
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INTRODUCAO 
De tempos em tempos, a Justic;a Militar Estadual ve-se como centro da 
tematica da opiniao publica acerca da sua necessidade e eficiencia como a 
balizadora da Justic;a Castrense. lsto, ao lado de outros fatores, decorre da ac;ao de 
agentes da midia que ao divulgar as noticias que envolvem os agentes publicos, no 
caso, policiais militares, o fazem de forma a insuflar os desejos de uma fiscalizac;ao 
mais severa e punic;ao efetiva daqueles que enveredam pela senda do crime, 
causando desequilibrio na harmonia social. 
No artigo: a covardia de policiais contra os cidadaos, o economista Francisco 
Castro faz as seguintes considerac;oes: 
E extremamente triste e revoltante presenciar cenas causadas por agentes policiais 
contra a populac;ao. Pessoas que deveriam cuidar da seguranc;a da populac;ao, 
fazem o contrario. lnfelizmente, e muito comum a ocorrencia de atos de abuso de 
po/iciais que tendo o poder de sua arma amedrontam as pessoas, agredindo-as 
verbal, fisicamente ou das duas formas. Por que a policia desrespeita tanto as 
pessoas? Quais sao os tipos de pessoas que mais sao agredidas pela polfcia? 0 
que deve ser feito para diminuir essas ocorrencias? 
A verdade e que a sociedade necessita das forc;as policiais para /he assegurar a 
seguranc;a no seu cotidiano. Entretanto, nao e admissivel que integrantes dessas 
mesmas fof(}as de seguranc;a promovam atos que ao inves de levar seguranc;a, leva 
medo, desespero e intranqOilidade para as pessoas. Uma grande parte dos 6rgaos 
de seguranc;a publica possui a/gum canal que serve para levar a punic;ao de policial 
que cometa atos de abuso de autoridade, mas um percentual muito pequeno dos 
casos chega ate esses canais. A imensa maioria nao chega ao conhecimento de 
quem deveria punir esses agressores, muitas vezes em razao da intimidac;ao por 
parte dos pr6prios bandidos com a condic;ao de policial. Assim, a impunidade e 
muito alta no meio policial e estes ficam a vontade para fazer o que bem 
entenderem. A falta de punic;ao desses policiais marginais leva a pratica de atos tao 
barbaros. 
Assim, atendendo aos atuais anseios sociais, a Policia Militar do Parana 
recentemente passou por uma completa reestruturac;ao por meio do aumento do 
efetivo, criac;ao de novas Unidades Operacionais, implantac;ao de uma nova lei de 
organizac;ao basica e de uma nova recomposic;ao salarial, e por fim, a entrada em 
vigor de uma nova e moderna legislac;ao reguladora dos desvios de conduta. 
Esta ultima trata-se de uma lei que unificou varios procedimentos 
administrativos, inovou o rito processual, ampliou o prazo prescricional tornando-o 
mais abrangente, redimensionou os prazos da apurac;ao dos fatos e extinguiu a 
previsao de reforma no caso de condenac;ao de prac;as, caracterizando"'-se como urn 
moderno instrumento do sistema processual disciplinar. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 
Com a entrada em vigor da Lei Estadual n°. 16.544, de 16 de Julho de 2010, 
que regula os procedimentos administrativos disciplinares no ambito da PMPR, uma 
serie de inovac;oes foram introduzidas no dito diploma legal que afetaram 
sobremaneira o sistema processual disciplinar entao vigente, e, por consequencia, 
deram nova forma e rito aos procedimentos disciplinares. 
Uma das novidades da nova lei e a previsao dos Subtenentes e Sargentos 
atuarem como escrivao dos processos de Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento e 
nos Conselhos de Disciplina. Assim, o texto legislativo fixou novas atribuic;oes a 
esses graduados no campo do Direito Administrativo Disciplinar ao prever o 
exercicio profissional destes como integrantes de Comissoes Processantes. 
Em situac;ao anterior a essa nova lei, os Subtenentes e Sargentos s6 eram 
empregados como escrivao nos casos de produc;ao de lnqueritos Policiais Militares, 
em cumprimento ao disposto no artigo 11 do C6digo de Processo Penal Militar. 
Esses mesmos graduados, na seara do Direito Administrativo Disciplinar 
passaram a ser exigidos no campo da Administrac;ao Militar para exercerem a 
incumbencia de participarem do processo de modernizac;ao e controle da lnstituic;ao 
como urn todo. 
As novas atribuic;oes exigirao destes graduados uma formac;ao profissional 
que lhes de conhecimento amplo no campo do Direito Disciplinar Militar e das 
praticas processuais militares. 
Sabe-se, no entanto, que nem todos os graduados estao devidamente 
preparados para essa missao, e que a Corporac;ao carece de uma nova ordem 
doutrinaria dentre os Cursos de Formac;ao e Aperfeic;oamento de Sargentos, com 
vistas a modernizar o sistema de controle institucional e garantir a preservac;ao dos 
valores da Hierarquia e Disciplina. 
Nesse contexto, o presente estudo pretende responder a seguinte questao de 
pesquisa: como a PMPR pode instruir os Subtenentes e Sargentos para atender as 
atuais necessidades do sistema de controle institucional interno, decorrentes da 
reestruturac;ao e modernizac;ao em curso? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
No Brasil, conforme o previsto na Carta Magna, a Seguran<;a Publica: direito 
de todos e obriga<;ao do Estado e uma questao tratada como de vital importancia 
para a garantia da soberania nacional e o livre exercicio da democracia por toda a 
Na<;ao Brasileira. 
Em nivel estadual, a PMPR como parte integrante do Sistema Nacional de 
Seguran<;a Publica, institui<;ao regular organizada com base na hierarquia e 
disciplina, tern como missao o exercicio do policiamento preventive e de socorro 
supletivo a popula<;ao. 
Como 6rgao da Administra<;ao Publica, a PMPR usa dos instrumentos legais 
de controle da conduta dos seus integrantes, com o fim de preservar o respeito as 
institui<;oes e aos valores marais e eticos que norteiam a atividade Policial Militar. 
Por conta disso, necessita possuir em seu corpo funcional administrative, 
individuos dotados de elevado saber juridico, em especial no campo do Direito 
Administrative Disciplinar Militar, que estejam devidamente preparados para atuar 
como gestores na esfera do Direito Militar. 
A nova legisla<;ao que unificou em urn s6 caderno legislative os ritos dos 
Conselhos Disciplinares traz uma grande inova<;ao ao introduzir a participa<;ao das 
pra<;as graduadas (subtenentes e primeiros-sargentos) como escrivao, quando da 
constitui<;ao das comissoes processantes. 
Entre as atribui<;oes ja exercidas pelos ditos graduados, emerge a 
possibilidade destes atuarem como agentes do processo de controle da 
Administra<;ao, exercendo a fun<;ao como membros das Comissoes Processantes e 
laborando na produ<;ao da parte documental dos processes, antes limitada somente 
as fun<;oes de escrivao dos lnqueritos Policiais Militares. 
Apesar da forma<;ao basica curricular nos Cursos de Forma<;ao e de 
Aperfei<;oamento de Sargentos, muitos destes graduados, senao na sua quase 
totalidade, nao possuem Curso Superior de Direito, e poucos ainda sao os que 
possuem o Curso de Policia Judiciaria Militar, ressentindo-se assim a lnstitui<;ao de 
graduados com conhecimento amplo no campo do Direito Militar. 
Por isso, e necessaria que se fa<;a uma reflexao sabre o preparo profissional 
e individual dos Sargentos, bern como suas limita<;oes, no que se refere ao nivel de 
preparo profissional e conhecimento dessa doutrina. 
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Com base nisso, justifica-se avaliar o real nivel de necessidades da 
Administra9ao com vistas a amplia9ao e melhorias no sistema de ensino do Direito 
Disciplinar Militar na PMPR. 
0 que levou este autor a estudar o presente tema foi o interesse em aliar o 
conhecimento pratico obtido ao Iongo da sua carreira militar com os atuais 
doutrinamentos surgidos a partir da nova estrutura9ao organizacional. 
Propos-se o presente estudo a demonstrar a necessidade de melhoria, 
adequa9ao e amplia9ao do ensino do Direito Disciplinar Militar nos Cursos de 
Forma9ao e de Aperfei9oamento de Sargentos com vistas a atender as atuais 
necessidades da Corpora9ao, em cumprimento a Lei n°. 16.544/2010. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GERAL 
Constituiu-se em objetivo geral do presente estudo: 
Descrever como a PMPR pode proceder para melhorar a instru9ao dos 
Subtenentes e Sargentos para atender as atuais necessidades da Corpora9ao, em 
cumprimento a Lei n°. 16.544/2010. 
1.3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 
Constituiu-se em objetivos particulares do presente estudo: 
- Demonstrar, com base na Lei n°. 16.544/2010, que regula os procedimentos 
administrativos disciplinares, as novas atribui9oes dos Subtenentes e Sargentos no 
ambito da PMPR; 
- Levantar o numero de processos administrativos disciplinares instaurados no 
ambito da PMPR no periodo de 2006 a 2010, bern como as san9oes aplicadas. 
- ldentificar o nivel· de conhecimento e as dificuldades dos Subtenentes e 
Sargentos no exercicio das fun9oes administrativas e cartoriais na area do 7° 
Batalhao de Policia Militar e da 58 Companhia lndependente de Policia Militar; 
- Mensurar, de forma qualitativa, o nivel de percep9ao dos Subtenentes e 




0 metodo empregado foi o de pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa, 
como urn todo, foi dividida em dois momentos: no primeiro, por meio de 
documentac;ao indireta foi utilizado uma pesquisa bibliografica, analisando diversas 
publicac;oes existentes acerca do tema. Nessa fase, tambem foi utilizada uma 
pesquisa documental direta, tratando-se das fontes estatisticas. No segundo, por 
meio de aplicac;ao de questionario previamente elaborado, com questoes abertas e 
fechadas semi-estruturadas, buscaram-se os resultados propriamente ditos, 
constituindo-se este no metodo hipotetico-dedutivo, com tratamento estatistico. 
Por meio da aplicac;ao de questionario realizou-se uma pesquisa individual a 
uma amostra de vinte e cinco graduados entre subtenentes e sargentos, que teve 
por objeto identificar o nivel de conhecimento e as dificuldades dos Subtenentes e 
Sargentos no exercicio das func;oes administrativas e cartoriais na area do 7° 
Batalhao de Policia Militar e da 5a Companhia lndependente de Policia Militar; 
Usando ainda desse mesmo instrumento buscou-se mensurar, de forma 
qualitativa, o nivel de percepc;ao dos Subtenentes e Sargentos quanto a importancia 
do seu papel na pratica do Direito Disciplinar na Administrac;ao Militar. 
Na sequencia, foi procedida busca junto a Corregedoria Geral da PMPR para 
levantar 0 numero de processos administrativos disciplinares instaurados no ambito 
da PMPR, no periodo de 2006 a 2010, bern como as sanc;oes aplicadas. 
Na Diretoria de Ensino e Pesquisa da PMPR buscaram-se informac;oes sobre 
a oferta dos cursos destinados ao aperfeic;oamento e especializac;ao dos Sargentos, 
ou sejam, o Curso de Aperfeic;oamento de Sargentos e o Curso de Policia Judicia ria 
Militar, bern como sobre os graduados matriculados. 
Ao concluir o presente estudo ficou evidenciado que a PMPR necessita de 
redirecionar o preparo e doutrinamento dos Sargentos, notadamente os Subtenentes 
e Primeiros Sargentos, para o conhecimento mais amplo da doutrina do Direito 
Administrativo Disciplinar. 
lsto deve ocorrer por meio da ampliac;ao da carga horaria da doutrina nos 
cursos de formac;ao e aperfeic;oamento de Sargentos, aliados a uma oferta maior de 
vagas nos Cursos de Policia Judiciaria Militar. 
Uma instruc;ao dirigida a toda a tropa tambem nao deve ser desconsiderada, 
uma vez que, oportunizando o conhecimento aos demais milicianos dos principios 
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da Doutrina Disciplinar, com certeza, esta contribuira para a redu<;ao de casos de 
conduta delituosa no seio da tropa. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
Nesse capitulo trataremos especificadamente das bases legais e doutrimirias 
que versam sobre o Direito Disciplinar Militar. 
2.1 DAS POLiCIAS MILITARES E SUA MISSAO CONSTITUCIONAL 
De acordo com a Carta Magna 1, no capitulo que versa sobre a Seguranc;a 
Publica, o objeto e a missao das Policias Militares e assim descrito: 
Art. 144. A seguranya publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preservayao da ordem publica e da 
incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes orgaos: 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 5.0 As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservayao da 
ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das atribuiyOes 
§ 6. 0 As policias militares e corpos de bombeiros militares, foryas auxiliares 
e reserva do Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos 
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territories. 
0 policial militar, nesse contexto, e o agente que exterioriza as ac;oes do 
Estado, por meio do exercfcio do poder de polfcia, quando em atuac;ao no 
policiamento ostensivo. 
2.2 DOS DEVERES E OBRIGACOES DOS MILITARES 
Ao militar estadual impoem-se, alem dos direitos decorrentes da sua profissao, 
deveres e obrigac;oes que nao sao comuns as demais pessoas, posto que, estes 
trabalham em regime especial, com base em legislac;ao especffica. 
0 Estatuto dos Militares2 - Lei Federal n°. 6.880, de 09 de dezembro de 1980, 
ao referir-se aos deveres militares, assim se expressa: 
Art. 31. Os deveres militares emanam de urn conjunto de vinculos 
racionais, bern como morais, que ligam o militar a Patria e ao seu serviyo, e 
compreendem, essencialmente: 
I - a dedicayao e a fidelidade a Patria, cuja honra, integridade e 
instituiyOes devem ser defendidas mesmo com o sacrificio da propria vida; 
II- o culto aos Simbolos Nacionais; 
Ill- a probidade e a lealdade em todas as circunstancias; 
IV - a disciplina e o respeito a hierarquia; 
V - o rigoroso cumprimento das obrigayOes e das ordens; e 
VI - a obrigayao de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 
1 BRASIL. Constituic;Ao da Republica Federativa do Brasil. Brasilia, DF: Senado Federal. 
2 BRASIL. Estatuto dos Militares: Lei Federal n°. 6.880, de 09 de dezembro de 1980. 
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Da mesma forma, ao prever a violagao das obrigagoes ou deveres militares, a 
mesma legislagao especifica: 
Art. 42. A violac;:ao das obrigac;:Oes ou dos deveres militares constituira 
crime, contravenc;:ao ou transgressao disciplinar, conforme dispuser a 
legislac;:ao ou regulamentac;:Oes especlficas. 
§ 1° A violac;:ao dos preceitos da etica militar sera tao mais grave 
quanto mais elevado foro grau hierarquico de quem a cometer. 
§ 2° No concurso de crime militar e de contravenc;:ao ou transgressao 
disciplinar, quando forem da mesma natureza, sera aplicada somente a 
pena relativa ao crime. 
Em complemento a essa prescrigao, o mencionado diploma legal impoe 
responsabilidades diversas, no que couber, podendo chegar a declaragao da 
incapacidade do militar para o exercicio funcional, senao vejamos: 
Art. 43. A inobservancia dos deveres especificados nas leis e 
regulamentos, ou a falta de exac;:ao no cumprimento dos mesmos, acarreta 
para o militar responsabilidade funcional, pecuniaria, disciplinar ou penal, 
consoante a legislac;:ao especlfica. 
Paragrafo unico. A apurac;:ao da responsabilidade funcional, pecuniaria, 
disciplinar ou penal podera concluir pela incompatibilidade do militar com o 
cargo ou pela incapacidade para o exerclcio das func;:Oes militares a ele 
inerentes. 
2.3 DA DISCIPLINA MILITAR E DAS PUNICOES DISCIPLINARES 
0 militar, quando da pratica de ato nocivo que atente contra o ordenamento 
juridico, a hierarquia e disciplina, mas que nao se constitui em crime ou 
contravengao, incide em transgressao disciplinar, cuja previsao esta relacionada no 
Anexo I do Regulamento Disciplinar do Exercito3. · 
Segundo o RDE - Decreta Federal n° 4.346, de 26 de agosto de 2002, a 
Disciplina Militar assim e conceituada: 
"Art. 8° A disciplina militar e a rigorosa observancia e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposic;:Oes, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada urn dos componentes 
do organismo militar." 
0 artigo 14, do mesmo diploma legal, conceitua o que vern a ser transgressao 
a disciplina militar: 
"Art. 14. Transgressao disciplinar etoda ac;:ao praticada pelo militar contraria 
aos preceitos estatuldos no ordenamento jurldico patrio, ofensiva a etica, 
aos deveres e as obrigac;:Oes militares, mesmo na sua manifestac;:ao 
elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonQr 
militar eo decoro da classe." 
3 BRASIL. Regulamento Disciplinar do Exercito: Decreta Federal n°. 90.608, de 04 de dezembro de 1984. 
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Para especificar as transgressoes disciplinares, e com vistas a limitar o 
subjetivismo do conceito anterior, o artigo 15 determina que: transgressoes 
disciplinares sao as agoes constantes do Anexo I, do ja citado diploma legal. 
As transgressoes disciplinares sujeitam os seus autores as punigoes 
disciplinares previstas no artigo 24 do ROE, assim descritas: 
Art. 24. Segundo a classificacao resultante do julgamento da transgressao, 
as punicOes disciplinares a que estao sujeitos os militares sao, em ordem 
de gravidade crescenta: 
I - a advertencia; 
II - o impedimenta disciplinar; 
Ill- a repreensao; 
IV - a detencao disciplinar; 
V - a prisao disciplinar; e 
VI - o licenciamento e a exclusao a bem da disciplina. 
2.4 DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO PARANA E A ETICA 
PROFISSIONAL 
0 Decreta Estadual n°. 5.075, de 28 de dezembro de 1998, aprovou o 
Regulamento de Etica dos Militares Estaduais, integrantes da Policia Militar e Corpo 
de Bombeiros do Parana4. 
A PMPR ate entao carecia de uma norma legal com vistas a nortear e 
doutrinar os valores profissionais, valendo-se de legislagao subsidiaria das Forgas 
Armadas Brasileiras. 
Com relagao a violagao dos valores e deveres eticos militares descritos no 
referido regulamento e as conseqUentes responsabilidades, assim se expressa: 
Art. 8° - A violacao dos valores e dos deveres eticos dos militares estaduais 
constituira crime, contravengao ou · transgressao disciplinar, conforme o 
disposto em legislacao especffica. 
§ 1 o - E obrigacao de todo militar estadual cumprir e fazer cumprir os 
deveres eticos; . 
§ 2° - A violacao dos preceitos, sera tao mais grave quanta mais elevado for 
o grau hierarquico de quem a cometer, 
§ 3° - Havendo concurso de crime militar e transgressao disciplinar, da 
mesma natureza, a apuracao de responsabilidade criminal militar nao 
sobrestara o procedimento disciplinar; 
§ 4° - A inobservfmcia ou falta de exacao no cumprimento dos deveres 
especificados em legislacao e regulamentos, podera acarretar ao militar 
estadual responsabilidades de ordem civil, administrativa e criminal; 
§ 5° - A responsabilidade de que trata o paragrafo anterior, pela participacao 
de mais de um militar estadual. e solidaria, respondendo cada um 
proporcionalmente pelos danos causados. · · ·· 
4 PARANA. Regulamento de Etica dos Militares Estaduais: Decreta Estadual n°. 5.075, de 28 de dezembro de 1998. 
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2.5 DOS PROCESSOS DISCIPLINARES NO AMBITO DA PMPR 
Com relac;ao aos processos disciplinares no ambito da PMPR, a Lei Estadual 
n°. 16.544, de 14 de julho de 20105 , no que se refere a sua finalidade e objeto, assim 
reza: 
Art. 1°. 0 processo disciplinar na Polfcia Militar do Estado do Parana (PMPR) 
sera regulado pela presente lei. 
Paragrafo Cmico. 0 processo disciplinar orientar-se-a pelos princfpios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 
Art. 3° 0 processo disciplinar e o instrumento destinado a apurar 
responsabilidade de militar estadual, por infrac;ao praticada no exercfcio de 
suas atribuic;oes, ou que tenha repercussao etico-moral que afete a honra 
pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar, incompatibilizando-o a 
permanecer no estado efetivo da PMPR. 
I - Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento, destinada a julgar a capacidade 
de prac;a ativa ou inativa, com menos de 10 (dez) anos de servic;o prestados 
a Corporac;ao, na data do fato, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na 
condic;ao em que se encontra; 
II - Conselho de Disciplina, destinado a julgar a capacidade de prac;a 
especial ou de prac;a, ativa ou inativa, com mais de 10 (dez) anos de servic;o 
prestados a Corporac;ao para permanecer, nas fileiras da PMPR, na 
condic;ao em que se encontra; 
Ill - Conselho de Justificac;ao, destinado a julgar a capacidade de oficial, 
ativo ou inativo, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condic;ao em 
que se encontra. 
Alem dos processos citados na presente lei, convem citar que as demais 
transgressoes disciplinares mencionadas no Regulamento Disciplinar do Exercito 
devem ser objetos de apurac;ao por meio do procedimento denominado Formulario 
de Apurac;ao de Transgressao Disciplinar, conforme preceitua a Portaria do 
Comando Geral da PMPR n°. 339, de 27 de abril de 2006. 
2.6 DO DIRE ITO ADMINISTRA TIVO E DO DIRE ITO DISCIPLINAR 
De acordo com Hely Lopes Meirelles6 (2001, p. 34 ), o. Direito Administrativo 
"sintetizam-se no conjunto harmonica de principios juridicos que regem os 6rgaos, 
os agentes e as atividades publicas tendentes a realizar concreta, direta e 
imediatamente os fins desejados pelo Estado". 
Em consonancia com Meirelles, a doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro 1 
(2002, p. 52) tambem conceitua o Direito Administrativo "como o ramo do direito 
publico que tern por objeto os 6rgaos, agentes, e pessoas juridicas administrafivas 
5 PARANA. Lei Estadual n°. 16.544, de 14de Julho de 2010. Dispoe que o processo disciplinar, na Policia Militardo Estado do 
Parana (PMPR), sera regulado na forma que especifica e adota outras providencias. Diario Oficial do Parana, Curitiba. 2010. 
6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrative Brasileiro, 268 ed. Sao Paulo: Malheiros, 2001. . 
7 Mestre e Doutora em Direito Administrative pela USP. 
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que integram a Administra<;ao Publica, a atividade juridica nao contenciosa que 
exerce e os bens de que se utiliza para a consecu<;ao de seus fins, de natureza 
publica". 
Enquanto no Direito Penal vigora o principia de que nao ha crime sem lei 
especial que o defina, no Direito Disciplinar nao ha normas rigidas quanto ao 
procedimento a ser seguido. Alem disso, o administrador aplicara a san<;ao que 
julgar cabivel, oportuna e conveniente dentre as que estiverem enumeradas em lei 
ou regulamento, podendo, para tanto, considerar a natureza, a gravidade da infra<;ao 
e os danos que resultarem para o servi<;o publico. 
Enquanto o Direito Penal volta suas vistas para a prote<;ao, generica, da 
sociedade, o Direito Disciplinar volta as mesmas vistas rigorosas para a prote<;ao da 
administra<;ao publica, aquela e esta afetadas pelo infrator das leis reguladoras da 
conduta nas respectivas esferas generica e especifica. (LUZ, 1992, p. 80) 
Contudo, apesar dessa discricionariedade, o Estado nao pode se omitir na 
apura<;ao de qualquer falta funcional, tendo essa aplica<;ao da pena disciplinar o 
carater de poder-dever. A nao apura<;ao de qualquer fato tido como crime ou 
contraven<;ao, ou ainda, falta funcional, pode ser entendida como conivencia 
delituosa, constituindo-se essa omissao crime contra a Administra<;ao Publica. 
Todo chefe tern o poder e o dever de punir o subordinado quando este der 
ensejo, ou, se lhe faltar competencia para a aplica<;ao da pena devida, fica na 
obriga<;ao de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. E o que 
determina a lei penal (CP, art. 320). (MEIRELLES, 2001, p. 125). 
Quanto a esse aspecto, Egberto Maia Luz8 (1992, p. 166) ainda acrescenta 
"nao deve apenas corresponder ao Estado o direito, de punir, porem, mais do que 
este, o dever de punir''. 
8 LUZ, Egberta Maia. Direito Administrativo Disciplinar. Curitiba: Revista Dos Tribunais, 1992. 
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3. AS INOVACQES DA LEI ESTADUAL N°.16.544/2010 
Com o advento da Lei Estadual n°. 16.544/2010, varias inovac;oes sao 
introduzidas no diploma legal que determinam uma nova ordem institucional no 
tocante aos processos disciplinares no ambito da PMPR. 
A Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento surge como urn novo processo 
disciplinar destinado a julgar a capacidade de prac;a ativa ou inativa, com menos de 
10 (dez) anos de servic;o prestados a Corporac;ao, na data do fato, para permanecer, 
nas fileiras da PMPR, na condic;ao em que se encontra. 
Ressalte-se que anteriormente nao havia previsao legal para o julgamento de 
prac;as sem estabilidade funcional, valendo-se a instituic;ao de procedimento 
disciplinar sumario, e nao raras vezes de sindicancia disciplinar para apurar as faltas 
funcionais. 
A nova legislac;ao preve a indicac;ao de urn subtenente ou primeiro-sargento 
para atuar como escrivao nos casos de Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento 
(artigo 23, paragrafo unico). 
0 Conselho de Disciplina, antes regido pela Lei n°. 6.961, de 28 de novembro 
de 1977 - Lei do Conselho de Disciplina, de acordo com a nova lei, e destinado a 
julgar a capacidade de prac;a especial ou de prac;a, com mais de 10 (dez) anos de 
servic;o prestados a Corporac;ao para permanecer, nas fileiras da PMPR, na 
condic;ao em que se encontra. 
A composic;ao das Comissoes Processantes era composta por 03 (tres) 
oficiais da Corporac;ao, sendo o Presidente, no minimo, urn Oficial lntermediario, 
cabendo ao mais moderno as atribuic;oes de escrivao. 
Nesse caso a nova lei preve a possibilidade de urn subtenente ou primeiro-
sargento atuar como escrivao (artigo 23, § 1°), devendo no entanto ser presidida por, 
no minimo, urn oficial intermediario. 
0 Conselho de Justificac;ao, tambem antes regido pela Lei n°. 8.115, de 25 de 
junho de 1985 - Lei do Conselho de Justificac;ao destina-se a julgar a capacidade de 
Oficial, ativo ou inativo, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condic;ao em que 
se encontra. 
Em relac;ao a composic;ao desse Conselho Processante, serao designados 03 
(tres) oficiais da Corporac;ao, todos superiores ao acusado, nao cabendo nesse caso, 
a designac;ao de prac;as para compor a Comissao Processante. 
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Registre-se que o artigo 5°, inciso VI, tambem preve a submissao de militar 
estadual a processo disciplinar quando reprovado no estagio probat6rio ou na 
avaliac;ao de desempenho de atribuic;oes institucionais reguladas por ato do 
Comandante-Geral, como oficial, aspirante-a-oficial ou soldado de primeira-classe. 
lgualmente, o cadete ou o soldado de segunda-classe sera submetido a 
Conselho, se for considerado inapto, no periodo de formac;ao, na avaliac;ao de 
desempenho das atribuic;oes institucionais regulada por ato do Comandante-Geral. 
0 prazo para a elaborac;ao dos processos disciplinares passou a ser de 40 
(quarenta) dias uteis, a contar da data da instaurac;ao, inclusive remessa de relat6rio, 
podendo este prazo ser prorrogado em ate 20 (vinte) dias uteis, em razao de pedido 
devidamente fundamentado pela autoridade processante. Cabe tambem ao 
Comandante-Geral determinar o sobrestamento pelo periodo que se fizer necessaria. 
Na legislac;ao revogada este prazo era de apenas 30 (trinta) dias, podendo 
em casos excepcionais ser prorrogado por mais 20 (vinte) dias, sem especificar a 
distinc;ao entre dias uteis e dias nao uteis. 
A ordem das oitivas tambem ficou claramente definida, sendo primeiramente 
ouvidas as testemunhas arroladas no libelo acusat6rio, e depois destas, as 
testemunhas arroladas pela defesa. 
Ap6s a inquiric;ao da ultima testemunha e que sera realizada a sessao para 
qualificac;ao e interrogat6rio do acusado. 
A nova legislac;ao tambem contempla a previsao de remessa dos autos para o 
Tribunal de Justic;a do Parana, nos casos de condenac;ao de prac;as. 
E preciso lembrar que tambem foi extinta a previsibilidade de reforma, nos 
casos de condenac;ao das prac;as com estabilidade assegurada. 
A ampliac;ao do prazo de prescric;ao para 06 (anos) a contar da data do fato 
motivador, para os casos de Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento, Conselho de 
Disciplina, igualando-se tal prazo ao Conselho de Justificac;ao. · 
Ressalte-se que as Leis 6.691/1977 e 8.115/1985 continuam vigentes para os 
procedimentos administrativos instaurados antes da entrada em vigor da Lei 
Estadual n°. 16.544/2010, e que ainda continuam em andamento. 
Com relac;ao aos prazos de defesa estes ficaram assim estabelecidos: 
- 05 dias uteis defesa inicial: entrega do libelo acusat6rio; 
- 08 dias uteis defesa final: ap6s instruc;ao do processo; 
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- 12 dias uteis autos em cart6rio: quando houver mais de urn militar e 
defensores distintos; 
- Prorrogac;ao do dobro do prazo para conclusao dos trabalhos, se 
demonstrada necessidade; 
- nos dois ultimos: exclusao do prazo para conclusao 
- 05 dias uteis de prazo excepcional: para defesa depois do interrogat6rio do 
acusado, podendo esta fase de requerimentos, ser dispensada pela defesa. 
Por fim, convem ressaltar que essas previsoes, ou seja, de prac;as graduadas 
atuarem como escrivaes, sao novidades na esfera administrativa da Policia Militar 
do Parana, constituindo-se estas num pioneirismo da nossa legislac;ao a nivel da 
Brasil. 
lsto vern valorizar e engrandecer as atribuic;oes dos subtenentes e sargentos, 
uma vez que aproveita o conhecimento e a experi€mcia dos ditos graduados para 
coloca-los em uma condic;ao de julgadores e participes do processo de controle 
disciplinar institucional. 
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4 A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILIT ARES 
A hierarquia e disciplina militares sao principios constitucionais que 
constituem a base das organizac;oes militares, condensando valores como o respeito 
a dignidade da pessoa humana, 0 patriotismo, 0 civismo, 0 profissionalismo, a 
lealdade, a constancia, a verdade, a honra, a honestidade e a coragem. Tais 
principios pretendem dar maxima eficacia as instituic;oes militares, conferindo-lhes 
poder e controle sabre seus integrantes. 
4.1 HIERARQUIA MILITAR 
Hierarquia e, segundo o Regulamento Disciplinar do Exercito, "a ordenac;ao 
da autoridade, em niveis diferentes, dentro da estrutura das Forc;as Armadas" 
A hierarquia nas Forc;as Auxiliares e semelhante a do Exercito, sendo que 
foram separados em Circulos de convivemcia: Cabos e Soldados, Subtenentes e 
Sargentos, Prac;as Especiais, Oficiais Subalternos, Oficiais Intermediaries, Oficiais 
Superiores. 
0 circulo de Oficiais Generais somente existe na Marinha, Exercito e 
Aeronautica, cujas promoc;oes sao dadas pelo Presidente da Republica Federativa 
do Brasil e possui legislac;ao especifica e foro particular. 
Dentro do circulo de Subtenentes e Sargentos, encontram-se os o 3° 
Sargento, o 2° Sargento, o 1° Sargento eo Subtenente, conforme a figura da pagina 
seguinte. 
Alias, a disciplina e a hierarquia militares sao tao relevantes que foram 
alc;adas a condic;ao de base institucional das Forc;as Armadas, nos termos do caput 
do artigo 14 da Lei 6880/80 (Estatuto dos Militares), e alem desta previsao legislativa 
ordinaria, tais caracteristicas foram salientadas em texto constitucional, conforme 
previsao do Art. 142 da Constituic;ao Federal. 
Essas caracteristicas estao previstas tambem como base das Policias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, conforme redac;ao do Art. 42 da 
Constituic;ao Federal. 
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FIGURA 2 - QUADRO DOS POSTOS E GRADUACOES NA PMPR 
++ 
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4.2 A DISCIPLINA MILITAR 
Disciplina militar "e a rigorosa observancia e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposir;oes que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmonica, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada urn dos componentes desse 
organismo." 
9 
0 poder disciplinar, apresentado como decorrencia da hierarquia, permeia 
toda a Administrar;ao Publica nas relar;oes entre seus agentes e, "no caso das 




A disciplina militar e o que se pode chamar de "disciplina qualificada" se 
observada em relar;ao a disciplina exigida de outros servidores, ja que e detentora 
de institutes pr6prios, "com a imposir;ao de comportamentos absolutamente afinados 
aos imperatives da autoridade, do servir;o e dos deveres militares, o que em regra 
nao se exige do servir;o publico civil." 
11 
A proter;ao da hierarquia e da disciplina exige das instituir;oes militares urn 
controle rigido, orientado por normas e regulamentos internes que se destinam a 
moldar a conduta de seus agentes. Nesta perspectiva e que, se de urn lado tem-se a 
hierarquia e a disciplina como urn conceito de valor, cujo fundamento esta presente 
na Constituir;ao, tambem o servidor militar tern a seu favor garantias constitucionais, 
que lhe permitem questionar os atos da administrar;ao militar a que esta 
subordinado. 
0 rigorismo que expressa a diferenr;a entre a disciplina dos servidores civis e 
a dos servidores militares, nao pode ser confundido com autoritarismo. 0 rigorismo e 
a rigidez no cumprimento eficiente das tarefas militares. Nao significa que a 
disciplina deve ser utilizada como metoda de incutir temor na tropa. Adisciplina deve 
ser utilizada como uma forma de comando, visando corrigir o militar e 
redirecionando-o nos objetivos da corporar;ao. 
9 
Estatuto dos Militares, art. 14•, § 2•; RDE, art. s•, caput. 
10 
Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrative. Sao Paulo: Atlas, 2001. p. 90. 
11 
MARTINS, Eliezer Pereira. Direito Administrative Disciplinar Militar e sua Processualidade. 
Sao Paulo: Editora de Direito, 1996. p. 24. 
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A interpretac;ao dos principios da hierarquia e da disciplina militares e sua 
concretizac;ao, somente e auferida quando e desencadeado o processo 
administrative disciplinar que leva a sanc;ao ou absolvic;ao do militar infrator. Fora 
disto e arbitrariedade e abuso de poder, eis que dissociado dos limites de obediencia 
a lei. 
Vale aqui registrar o contido no Diario Oficial da Uniao, em sua publicac;ao do 
dia 05 de dezembro de 1991: 
"Na vida, cada cidadao segue um caminho. Gada caminho seguido tem sua 
propria feir;ao. Se o cidadao resolve seguir a vida militar, deve estar ciente 
de que e uma vida cheia de limitar;oes, cheia de imposir;oes, que no mundo 
civil, as vezes sao ate absurdas, mas que no mundo militar justificam-se 
pelos princfpios da hierarquia e disciplina" 
Finalmente, e nao menos importante, pode-se destacar que o presente estudo 
tern urn interesse fundamental na busca de explicac;oes para o modo de como a 
lnstituic;ao deve manter o controle da disciplina, por meio dos instrumentos legais de 
que dispoe; do preparo individual dos oficiais e sargentos, e por fim do incremento 
da instruc;ao a todos os seus integrantes. 
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5 OS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRA TIVOS NA PMPR 
A pratica de uma transgressao disciplinar faz surgir para a administrac;ao 
militar o que se denomina de jus puniendi (isto e, direito de punir) que somente 
podera ser exercido por meio de urn processo administrative, que passou a ser 
denominado pela doutrina de processo administrative disciplinar militar. 
No ambito da PMPR, sao instrumentos de apurac;ao de infrac;oes disciplinares, 
a Sindicancia, o Formulario de Apurac;ao de Transgressao Disciplinar, a Apurac;ao 
Disciplinar de Licenciamento, Conselho de Disciplina, Conselho de Justificac;ao. 
5.1 SINDICANCIA 
No meio juridico, entende-se por sindicancia (do grego sundikos) qualquer 
processo administrative pelo qual servidores sao incumbidos de realizar uma 
investigac;ao administrativa, reunindo num caderno processual as informac;oes 
obtidas, com o objetivo de esclarecer urn determinado ato ou fato cujo 
esclarecimento e apurac;ao sao de interesse da autoridade que determinou sua 
instauragao. 
De acordo com o artigo 1° da Portaria do Comando Geral n°. 338, de 24 de 
abril de 2006, a sindicancia e o processo de natureza administrativa e de carater 
inquisitorial que tern por finalidade apurar fato, de autoria determinada ou nao, 
produzindo provas e esclarecendo circunstancias, de forma a subsidiar decisao da 
autoridade competente. 
Quando destinada a averiguar noticia de transgressao disciplinar, buscara a 
sindicancia aclarar as condic;oes que envolvam a falta funcional e determinar a sua 
autoria, antecedendo a adoc;ao de outras providencias (Art. 1°, § 1°). · · 
A sindicancia devera ser instaurada para reunir elementos atinentes a 
existencia de situac;oes constitutivas de direito, de maneira a permitir o eventual 
reconhecimento pela autoridade competente, bern como para comprovar a 
ocorrencia de acidente em servic;o (Art. 1°, § 2°). 
Pode-se afirmar que a sindicancia e urn inquerito administrative, que precede 
ao processo administrative disciplinar, e medida cautelar, e procedimento prudente 
da administrac;ao para apurar irregularidades eventualmente existentes. 
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5.2 FORMULARIO DE APURACAO DE TRANSGRESSAO DISCIPLINAR 
A Portaria do Comando Geral n°. 339, de 27 de abril de 2006, regula as 
providencias necessarias a confec<;ao do Formulario de Apura<;ao de Transgressao 
Disciplinar- FATD. 
0 FATD deve ser instaurado a partir do conhecimento de fato disciplinar com 
autoria conhecida, tendo como base o Anexo I do Regulamento Disciplinar do 
Exercito - Rela<;ao de Transgressoes Disciplinares. 
Segundo o artigo 1° da referida Portaria: 
Art. 1° A autoridade competente, ao presenciar ou tomar conhecimento da 
ocorrencia de transgressao disciplinar resultante de apurac;ao em 
sindicancia, ou comunicada por intermedio de parte disciplinar ou outro 
expediente, a exemplo de informac;ao, representac;ao ou requerimento, 
devera pessoalmente expedir ou determinar a um Oficial ou Aspirante-a-
Oficial que expec;a, ao militar estadual apontado como autor do fato, 
Formulario de Apurac;ao de Transgressao Disciplinar (FA TO). 
Nao somente a autoridade competente, mas qualquer militar que presenciar, 
ou tamar conhecimento de pratica de transgressao disciplinar, envolvendo superior, 
igual ou subordinado, deve comunicar por meio de parte, ou outro instrumento 
documental equivalente, a ocorrencia do fato aos seus superiores hierarquicos. 
Constitui-se assim o FATD em procedimento administrativo util para apurar as 
circunstancias em que se manifestam as transgressoes disciplinares, bern como 
determinar as responsabilidades dos autores. 
Vale lembrar que na apura<;ao de eventuais praticas de transgressao 
disciplinar cabe ao militar acusado o direito a ampla defesa e do contradit6ri9, 
podendo valer-se de todos os meios Hcitos para o exercicio da sua defesa. 
Ainda ressalte-se que a puni<;ao disciplinar objetiva a preserva<;ao da 
disciplina e deve ter em vista o beneficia educativo.ao punido e a coletividade a que 
ele pertence. 
5.3 APURACAO DISCIPLINAR DE LICENCIAMENTO 
Constitui-se no processo disciplinar atualmente regulado pela Lei Estadual n°. 
16.544/2010, que tern por finalidade julgar a capacidade de pra<;a especial ou de 
pra<;a, ativa ou inativa, com mais de 10 (dez) anos de servi<;o prestados a 
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Corpora9ao para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condi9ao em que se 
encontra. 
Para compor a comissao processante sera designado urn oficial para a 
presidencia, cabendo e este designar urn Subtenente ou Primeiro-Sargento para 
servir como escrivao, caso este ja nao tenha sido nomeado na Portaria de 
lnstaura9ao. 
Cumpre ressaltar que a designayao de prayas graduadas para servirem como 
escrivao nas comissoes processantes e novidade introduzida por meio da lei em 
epigrafe, constituindo-se num avan9o juridico no campo da Doutrina Militar. 
5.4 CONSELHO DE DISCIPLINA 
Trata-se tambem de processo disciplinar tambem regulado pela Lei Estadual 
n°. 16.544/2010, que tern por finalidade julgar a capacidade de pra9a, ativa ou 
inativa, com rna is de 1 0 ( dez) a nos de servi9o prestados a Corpora9ao para 
permanecer, nas fileiras da PMPR, na condi9ao em que se encontra. 
Para compor a comissao processante serao designados tres membros, sendo 
o mais antigo no minimo urn oficial intermediario a quem cabera a presidencia, e ao 
mais moderno os encargos de escrivao, podendo esta recair sobre Subtenente ou 
Primeiro-Sargento. 
Novamente ve-se aqui a previsao legal para que OS Subtenentes e Primeiros 
Sargentos possam atuar como escrivao, integrando uma Comissao Processante. 
5.5 CONSELHO DE JUSTIFICACAO 
0 Conselho de Justificayao destina-se a julgar a capacidade de oficial, ativo 
ou inativo, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condi9ao em que se encontra. 
A Comissao processante neste caso e constituida de tres oficiais mais antigos 
do que o acusado, cabendo ao oficial mais antigo a Presidencia e ao mais moderno 
os encargos de escrivao. 
5.6 MEDIDAS CORRETIVAS ESCOLARES 
As Medidas Corretivas Escolares estao reguladas pela Portaria do Comando 
Geral da PMPR n°. 294; de 16 de mar9o de 2009; que institUiu o SistemaDisciplinar 
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Especial, e sao aplicadas no ambito interno dos estabelecimentos de ensino da 
PMPR. 
A sua aplica9ao decorre da pratica de transgressao disciplinar de aluno dos 
cursos de forma9ao, aperfei9oamento ou especializa9ao, cuja ocorrencia seja por 
descumprimento de ordem ou instru9ao no ambito interno do curso e que nao tenha 
maior repercussao, nao podendo ter reflexos no decoro da classe ou pundonor 
militar. 
Evidente que, se durante a realiza9ao de cursos na Corpora9ao, o militar vier 
a praticar infra9ao no exercicio das suas atribui96es, que tenha repercussao etico-
moral que afete a honra pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar ser-lhe-ao 
aplicadas as comina96es previstas na Lei Estadual n°. 16.544/2010. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
6.1 PUBLICO-ALVO 
A pesquisa foi direcionada aos Subtenentes e Sargentos que prestam 
servi9os e estao lotados no Setimo Batalhao de Polfcia Militar - 7° BPM e na sa 
Companhia Independents de Polfcia Militar - sa CIPM, com o fim de colher dados 
que possam ilustrar o presents trabalho tecnico-cientifico, no sentido de mensurar as 
consequencias impostas pela nova legisla9ao que trata dos procedimentos 
administrativos disciplinares. 
6.1 METODO 
0 metoda empregado foi o de pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa, 
como um todo, foi dividida em dois momentos: no primeiro, por meio de 
documenta9ao indireta foi utilizado a pesquisa bibliografica, analisando diversas 
publica9oes existentes acerca do tema. Nessa fase, tambem foi utilizada uma 
pesquisa documental direta, tratando-se das fontes estatisticas; no segundo, por 
meio de aplica9ao de questionario previamente elaborado, buscando-se os 
resultados propriamente ditos, constituindo-se este no metoda hipotetico-dedutivo; 
com tratamento estatistico. 
6.3 QUESTIONARIO 
0 questionario foi elaborado, tendo-se por base avaliar o nivel de 
conhecimento individual dos pesquisados, suas facilidades e dificuldades, satisfa9ao 
e motiva9ao, no tocante ao-exercicio das atividades burocraticas que dependam do 
conhecimento profunda do Direito Administrative Disciplinar Militar. · 
Nele, permitiu-se aos pesquisados que manifestassem suas opinioes 
pessoais acerca da efetividade do sistema de controls interno da Polfcia Militar, o 
apoio dos Oficiais, auto-avalia9oes, bern como sugestoes para a melhoria -do 
sistema de doutrinamento da PMPR. 
6.4 ENTREGA E COLETA DOS QUESTIONARIOS 
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A pesquisa foi realizada no periodo de 05 de julho a 08 de agosto, a qual foi 
disponibilizada por meio eletronico (via internet), respondida por 25 graduados das 
Unidades pesquisadas. 
Encerradas as manifesta9oes escritas, estas foram analisadas, constituindo-
se ao final, no conjunto das informa9oes que passaram a ser compiladas e 
tabuladas, permitindo mensurar os resultados propostos e acatar as sugestoes 
expostas. 
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7 ANALISES DOS DADOS 
Para melhor entendimento sabre as respostas das questoes propostas no 
questionario elaborado pelo autor, subdividiu-se a interpretac;ao das informac;oes em 
dois contextos, ou seja, primeiro a analise sequencia! das questoes objetivas, e em 
seguida, uma avaliac;ao geral sabre a opiniao e sugestoes dos pesquisados. 
7.1 CONSIDERACCES SOBRE AS QUESTQES OBJETIVAS 
As respostas das questoes 1 e 2 que tratam respectivamente da graduac;ao 
ocupada pelos pesquisados e do tempo individual de servic;o, foram agrupadas em 
urn unico grupo, para que se conhecesse o perfil da amostra utilizada na presente 
pesquisa. Dessa forma tem-se o quadro a seguir que retrata o conjunto dessas 
informac;oes: 
FIGURA 1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS 








FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
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QUESTAO 3: Possui o Curso Superior de Direito? 
A pergunta foi colocada aos pesquisados com o fim de quantificar, pela 
amostra, o percentual de Subtenentes e Sargentos que possuem Curso de nivel 
superior de Direito, portanto, efetivamente preparados para a atividade juridica no 
ambito administrative da PMPR. 
Os dados podem assim ser demonstrados: 
GRAFICO 1 - SUBTENENTES E SARGENTOS QUE POSSUEM CURSO 
SUPERIOR DE DIREITO 
GRADUADOS QUE POSSUEM CURSO DE DIREITO 
16% 
84% 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
Pelo grafico, e possivel ver claramente que apenas 16o/o dos pesquisados 
possuem Curso Superior de Direito, que em tese, os data de plena conhecimento do 
Direito e dos tramites processuais, sendo estes necessaries a eficaz produc;ao de 
procedimentos disciplinares. 
Possuir o Curso Superior de Direito nao e requisite exigido para a lavratura de 
processes disciplinares, mas o conhecimento juridico normative amplia em muito a 
possibilidade de aproveitamento desse saber na produc;ao dos procedimentos. 
Nao se pode olvidar do saber empirico das prac;as graduadas, conquistado e 
angarlado ao Iongo de varies anos de labor administrative no campo do Direito 
Administrative Disciplinar. 
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QUESTAO 4: Possuio Curso de Policia Judiciaria Militar? 
Esta questao foi colocada aos pesquisados com o fim de quantificar, pela 
amostra, o percentual de Subtenentes e Sargentos que possuem Curso de Policia 
Judiciaria Militar, que e oferecido anualmente pela Corporac;ao aos Oficiais e 
Sargentos como Curso de Especializac;ao no campo do Direito Administrative, Penal 
e Penal Militar. 
Este curso visa dotar os Oficiais e Sargentos de conhecimentos tecnicos e 
juridicos para atuarem nas Sec;oes de Justic;a e Disciplina, e no assessoramento das 
atividades de Estado Maior. 
Os dados foram assim apresentados: 
GR.AFICO 2- GRADUADOS QUE POSSUEM 0 CURSO DE POLICIA JUDICIARIA 
MILITAR- CPJM 




FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
Ve-se pelo grafico que apenas 8% dos pesquisados possuem Curso de 
Policia Judiciaria Militar, denotando assim que ha pouca oferta de cursos de 
especializac;ao pela PMPR, e por conta disso, muitos sao os graduados que ainda 
nao quiseram ou nao puderam frequentar esse Curso. 
0 Curso de Policia Judiciaria Militar visa capacitar os Oficiais e prac;as 
graduadas para o exercicio das func;oes atinentes a area da Justi9a e Disciplina, 
notadamente na melhoria da produc;ao de processos e procedimentos 
administrativos. 
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QUESTAO 5: Ja participou da produc;ao de procedimentos administrativos 
disciplinares? 
Esse questionamento foi proposto para se mensurar, percentualmente, dentre 
os pesquisados, os que ja exerceram de forma pratica as atividades de policia 
judiciaria militar. 
Assim ficou expresso o conjunto de respostas: 
GRAFICO 3- SUBTENENTES E SARGENTOS QUE PARTICIPARAM DA 
PRODUCAO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
40% 
GRADUADOS QUE PARTICIPARAM DA PRODUQAO DE PROCESSOS E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRA TIVOS 
liJ PRODUZIRAM 
rm NAO PRODUZIRAM 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011 . 
Diante deste grafico ve-se que, mesmo sem estarem devidamente 
preparados, os pesquisados trabalham ativamente na elaborac;ao dos 
procedimentos disciplinares, constituindo estes em 60% da amostra, em detrimento 
· de 40% dos que nao participaram da elaborac;ao desses procedimentos. 
Mais uma vez comprova-se que a Administrac;ao da PMPR vale-se dos 
conhecimentos e experiencias dos seus integrantes para atender a demanda na 
produc;ao de procedimentos administrativos. 
Ressalte-se que, muitos graduados, embora destacados e prestando servic;os 
em outras localidades, sao comumente convocados a atuarem como auxiliares na 
produc;ao de processes disciplinares. 
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QUESTAO 6: Se sua resposta anterior foi sim, especifique quantas vezes 
atuou como escrivao ou como responsavel pelos processos disciplinares: 
Em complemento a questao anterior, foi especificado dentre os pesquisados o 
total de processos e procedimentos administrativos elaborados, conforme seve no 
quadro a seguir: 
QUADRO 1 - PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
ELABORADOS COM A PARTICIPACAO DOS PESQUISADOS NO AMBITO DO 
7° BPM CRUZEIRO DO OESTE E sa CIPM - UMUARAMA 
Apurac;:ao Disciplinar de Licenciamento - ADL (*) 
Conselho de Disciplina - CD 
Formulario de Apuragao de Transgressao Disciplinar- FATD 
Sindicancia Disciplinar- SIND 
SOMA 
' A (*) Dados relat1vos a contar da v1genc1a da Le1 16.544/2010. 






Para entender em quais procedimentos disciplinares os pesquisados 
participaram e que se especificou a especie dos presentes dados. 
A Apuravao Disciplinar de Licenciamento, porque se trata de uma nova 
modalidade processual, vigente a contar de 14 de julho de 2010 (Lei n°. 16544/2010) 
aparece com apenas uma ocorrencia. 
Os dados se referem a produvao dos pesquisados em todo o seu tempo de 
servivo. · o que reflete erma variabilidade funeional,-vez·que ·enTref os entrevistados ha 
uma grande variedade de tempo integral de servivo a Corporavao. 
Note-se, porem, que o volume de processos e elevado em funvao do pequeno 
efetivo existente ao Iongo de decadas nas areas das localidades pesquisadas._ 
QUESTAO 7 - Considerando o apoio e orientavao dos Oficiais nos servivos 
administrativos, e em particular, na elaboravao dos processos administrativos 
d isciplinares, voce os considera: 
Esse quesito procurou avaliar qualitativamente o apoio dos Oficiais aos 
Subtenentes e Sargentos, quando da elaboravao de processos administrativos, 
sendo que o conjunto das respostas ficou assim demonstrado: 
\ 
( 
GRAFICO 4 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO AO 
APOIO E ORIENTACAO DOS OFICIAIS NA PRODUCAO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS 
GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO AO 
APOIO E ORIENTACAO DOS OFICIAIS NA PRODUCAO DE 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
12% 12% 





FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
Por meio desse grafico, e possivel entender que os graduados pesquisados 
consideram o apoio e orienta9ao dos oficiais plenamente eficazes (12o/o}, eficientes 
(36%); apenas satisfat6rios (40%) e insuficientes (12o/o}. 
Nesse panorama, ve-se que a necessidade de se melhorar o nfvel de trabalho 
interativo entre os Oficiais e os graduados. 
0 numero de apenas 12% de graduados que entendem ser o apoio e 
orienta9ao dos oficiais insuficientes e de 40o/o apenas satisfat6rios merece uma 
breve e seria reflexao sobre o desinteresse dos Oficiais em ajudarem os seus 
subordinados. 
A ideia que se apresenta e de que, se por urn lado os graduados nao 
receberam o devido apoio, por outro podem ter deixado de procurar 
convenientemente essas orienta9oes, cabendo nesse caso, aos Oficiais 
identificarem essa necessidade. 
0 numero de 36°/o de apoio e orienta9ao considerados eficientes e 12% 
plenamente eficazes reflete que quase metade dos graduados sao realmente 
devidamente orientados e apoiados para o exercfcios das suas atividades 
funcionais. 
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QUESTAO 8 - Quanta ao seu proprio nivel de conhecimento doutrinario no 
campo do Direito Disciplinar Militar voce se avalia como sendo: 
GRAFICO 5 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO AO 
PROPRIO CONHECIMENTO NO CAMPO DO DIREITO DISCIPLINAR MILITAR 
GRAU DE PERCEP<;AO DOS PESQUISADOS QUANTO AO PROPRIO 
CONHECIMENTO NO CAMPO DO DIREITO DISCIPLINAR MILITAR+Pian1 !$H$31 
4% 4% 






Nessa auto-avaliayao, apenas 4% dos graduados consideram-se excelentes 
conhecedores da Doutrina Militar, que os habilitam a trabalharem com plena 
convic9ao na produ9ao administrativa. 
40% que se consideram como bans conhecedores demonstram que possuem 
conhecimento relative das premissas constitucionais e doutrinarias, carecendo de 
uma melhoria dos seus niveis de conhecimentos. 
Ja por sua vez, 52% dos pesquisados acham que possuem conhecimentos 
limitados e avaliam-se como regulares, demonstram a real necessidade de se 
aprimorarem no campo doutrinario disciplinar. 
Os que se consideram como ruins, em torno de 4o/o refletem o total 
despreparo e desinteresse profissional na busca de conhecimentos doutrinarios, fato 
este que repute como preocupante. 
Note-se que na quase totalidade 92°/o situa o nivel de conhecimento como 
bans ou regulares. 
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QUESTAO 9 - Quanta ao desempenho das suas atividades profissionais na 
area administrativa e operacional voce se sente: 
GRAFICO 6 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO AO SEU 
PROPRIO NiVEL DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 
GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO AO SEU PR6PRIO 
NiVEL DE DESEMPENHO PROFISSIONAL 
16% 
64% 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
20% 
1m SA llSFEITO E MOllVADO 
II SAllSFEITO, MAS POUCO 
MOTIVADO 
o POUCO SATISFEITO E 
POUCO MOllVADO 
Quanta ao nivel de satisfac;ao e motivac;ao pessoal, a grande maioria (64%) 
· declarou-se como apenas satisfeito e pouco motivado. 
Esse dado e relevante, pais demonstra a necessidade da Corporac;ao em . 
avaliar as causas provaveis da pouca motivac;ao profissional. 
Satisfeito e motivado foi a resposta de apenas 20°/o dos pesquisados, que 
traduz a plena realizac;ao profissional e o interesse em laborar a favor da lnstituic;ao. 
Tambem, 160fc, declararam-se pouco satisfeitos e pouco motivados, 
traduzindo-se ai urn reflexo clara da auto-estima em baixa e o total desinteressa 
pelos objetivos institucionais. 
0 quesito plenamente insatisfeito e desmotivado nao foi respondido por 
nenhum dos pesquisados. 
No conjunto das respostas analisadas fica evidente a necessidade da 
lnstituic;ao em promover ac;oes motivadoras e a promoc;ao de atividades que levem a 
auto-realizac;ao profissional, como fim de elevar os indices de satisfac;ao pessoal e 
profissional. 
QUESTAO 10- Quanto a nova estrutura organizacional da PMPR, voce 
considera que: 
GRAFICO 7 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO A 
IMPORTANCIA DA REESTRUTURACAO DA PMPR 
GRAU DE PERCEP<;AO DOS PESQUISADOS QUANTO A IMPORTANCIA DA 
REESTRUTURA<;AO DA PMPR 
12% 16% m ERAM NECESSARIAS E 
TRARAO MUDAN<;AS 
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16% fil TERAO EFEITO A LONGO 
PRAZO 
56% 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
o TROUXERAM POUCAS 
NOVIDADES 
lillNADA MUDOU 
Considerada a importancia da reestruturac;ao na PMPR, 16% dos graduados 
se manifestaram afirmando que tais mudanc;as eram necessarias e trarao efetiva 
mudanc;a na qualidade dos servic;os e na melhoria da imagem da lnstituic;ao. 
A grande maioria: 56o/o entendem que a reestruturac;ao tera efeito positive a 
Iongo prazo, o que demonstra a dificuldade de implantar a curto prazo uma nova 
postura organizacional, posto que as mudanc;as sao pouco a pouco percebidas. 
Por outro lado, 16% dos pesquisados acham que houve poucas mudanc;as 
significativas, que denota uma baixa percepc;ao das mudanc;as ora impostas pela 
grande reestruturac;ao por que passa a Corporac;ao. 
Por fim, 12% dos pesquisados acham que nada mudou; o que demonstra que 
muitos militares estaduais sequer se preocupam em acompanhar as mudanc;as que 
estao ocorrendo no seio da Corporac;ao e carecem realmente de serem motivados a 
se atualizarem. 
Nota-se assim que a maioria dos pesquisados se apercebem das mudanc;as 
estruturais que estao se operando na lnstituic;ao e validam a sua eficiencia e 
eficacia. 
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QUESTAO 11 - Quanta ao texto da nova Lei Estadual n° 16.544, de 14 de 
julho de 2010, que instituiu novas atribui96es aos Subtenentes e Sargentos, voce 
considera apenas que: 
GRAFICO 8 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO As 
NOVAS ATRIBUICCES PRESCRITAS PELA LEI ESTADUAL N°. 16.544/20010 
GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO As 
NOVAS ATRIBUICOES PRESCRITAS PELA 
LEI ESTADUAL N°.16.544/20010 
20% 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
lil VALORIZAM AS FUNCOES 
DOS GRADUADOS 
tm EXIGIRAO TREINAMENTO 
ESPECIFICO 
o APENAS SE SOMAM A 
OUTRAS A llVIDADES 
rn IMP0EM MAIS 
RESPONSABILIDADES 
Quanta ao emprego de graduados na elaborayao de procedimentos 
disciplinares, 12% dos pesquisados entendem que as mudan9as legais vieram 
valorizar as fun96es dos graduados; 
Outros 48o/o afirmam que essas atividades exigirao urn doutrinamento 
especifico aos graduados, o que vale dizer, dependerao se adquirir mais 
conhecimentos especificos sabre a Doutrina Militar; 
Dentre os pesquisados, 20°/o acham que essas fun96es apenas se somam as 
demais atribui96es, o que transparece urn clara desinteresse pela atividade 
disciplinar, nao a considerando importante. 
Os 20o/o restante dos pesquisados acham que a nova lei somente impos mais 
responsabilidades aos graduados; estes com certeza demonstram nao aprovar as 
mudan9as ocorridas. 
Assim se ve, que apesar do desinteresse de alguns, a grande maioria se vern 
valorizados para a nova fun9ao legal. 
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QUESTAO 12 - Quanto ao ensino do Direito Administrative Disciplinar Militar 
como voce avalia as necessidades da Corporac;ao: 
Em resposta a essa pergunta todos os pesquisados foram unanimes em 
afirmar que a disciplina do Direito Administrative Disciplinar Militar deve ser 
ministrada em todos os cursos de formac;ao da Corporac;ao. 
lsso demonstra o elevado interesse dos pesquisados em ver ampliado o 
doutrinamento juridico-militar para todos os policiais militares da Corporac;ao, 
devendo ser ministrado de forma continua nas instruc;oes de manutenc;ao, e em 
especial como disciplina inclusa nos diversos curses ofertados na PMPR. 
QUEST Ao 13 - Em sua opiniao o sistema atual de controle disciplinar interne 
e adequado para a realidade da PMPR? 
GRAFICO 9 - GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO A 
ADEQUACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DISCIPLINAR NA PMPR 
GRAU DE PERCEP<;AO DOS PESQUISADOS QUANTO A ADEQUA<;AO DO 
SISTEMA DE CONlROLE DISCIPLINAR NA PMPR 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011. 
Conforme o grafico, 76% dos pesquisados acham que o sistema de controle 
interne da PMPR nao e adequado. 
Por outre lado 24% que julgam o contrario, ou seja, que o sistema de controle 
e eficiente e adequado. 
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QUESTAO 14- Em sua opiniao, acha necessaria que se modifique o sistema 
de controle disciplinar atual para a PMPR? 
GRAFICO 10- GRAU DE PERCEPCAO DOS PESQUISADOS QUANTO A 
NECESSIDADE DE MODIFICACAO NO DO SISTEMA DE CONTROLE 
DISCIPLINAR NA PMPR 
GRAU DE PERCEP<;AO DOS PESQUISADOS QUANTO A NECESSIDADE DE 
MODIFICA<;AO NO DO SISTEMA DE CONTROLE DISCIPLINAR NA PMPR 
FONTE: Pesquisa de campo, 2011 . 
Validando a questao anterior ve-se que as mesmos 76% dos pesquisados 
que julgam o sistema de controle funcional inadequado, tambem entende ser 
necessaria a sua modificagao. 
Os 24%> restante dos pesquisados que julgam ser eficiente o sistema de 
controle responderam nao ser necessaria qualquer mudanga nesse sentido. 
Vale aqui ressaltar que a opiniao da amostra nao reflete o pensamento do 
universe de graduados da PMPR, cuja validagao somente podera ser mensurada 
par meio de uma pesquisa mais abrangente sabre o tema. 
Ainda que se verifique o grande numero de graduados que julgam a 
necessidade de mudangas no sistema de controle funcional dos militares estaduais, 
esses com certeza, desconhecem o numero de procedimentos administrativos 
disciplinares realizados na PMPR, bern como da aplicabilidade de sangoes 
administrativas, sem as quais realmente estariam em risco a estabilidade dos 
valores institucionais da PMPR. 
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7.2 CONSIDERACOES SOBRE AS QUESTOES ABERT AS 
QUESTAO 15 - Em sua opiniao, que fatores contribuem para a lavratura de 
processes disciplinares com vicios, que resultam na sua nulidade? 
Segundo urn dos entrevistados: 
Os processos sao desenvolvidos por Oficiais e ou Graduados, leigos em 
conhecimento jurfdico ou, apenas com conhecimento tecnico basico, 
ministrado nos cursos da corporac;ao por outros com a mesma formac;ao. 
Dessa forma, ao serem designados para um processo, e seguirem o rito 
procedimental peculiar a cada processo, na sua totalidade procuram 
basear-se em procedimentos anteriormente realizados, com as mesmas 
caracterfsticas, as vezes, fazendo-se ate copia, mudando apenas os nomes 
e dados necessarios. Ainda, em muitos casos, o processo e desenvolvido 
obliterando-se direitos constitucionais do militar. 
A maioria dos pesquisados afirmaram que a falta de conhecimento tecnico 
sabre o Direito Disciplinar Militar constitui-se na maior contribui9ao para as causas 
de nulidades dos procedimentos administrativos internes da PMPR. 
A segunda causa mais citada trata-se do formalismo excepcional de que sao 
revestidos os procedimentos disciplinares, sendo que as vezes a preocupa9ao dos 
responsaveis com a estetica formal e maior do que com os aspectos juridicos e 
fundamentais que devem nortear a lavratura do caderno processual. 
A parcialidade e o pre-julgamento tambem foram citados como influentes na 
produ9ao de vicios processuais que dao causa as nulidades, pais deixam 
transparecer o interesse dos responsaveis pela apura9ao no resultado final dos 
processes. 
A nao observancia dos principios constitucionais de concessao ao acusado 
do direito a ampla defesa e ao contradit6rio da vazao aos defensores do acusado 
para argumentarem contra a inconsistencia dos procedimentos administrativos, , ~.~ 
Por fim, as consequencias que sao impostas a Administra9ao podem ser 
traduzidas pelo aumento das chances de impunidade ao acusado, bern como no 
descredito da popula9ao nos trabalhos da lnstitui9ao. 
QUESTAO 16- Em sua opiniao, e realmente necessaria que os Subtenentes 
e Sargentos possuam o Curso de Policia Judiciaria Militar ou Curso Superior de 
Direito para atuar como membros das Comissoes Processantes? (Justifique) .. · 
Vale aqui expor a opiniao de urn dos pesquisados: 
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Sim. Um processo nao e meramente aplicat;ao da letra tria de Leis, normas 
e regras. 0 processo trata de avaliar a vida e a conduta, os direitos e 
deveres, e a responsabilidade do individuo dentro de um organismo. Esses 
graduados, a/em da compettmcia legal e tecnica, tem de ter competencia 
intelectual, ter format;ao especifica na area do Direito, sendo capazes de 
interpretar, avaliar e aplicar Leis, jurisprudencias e doutrinas. Com isso 
garante-se a precisao do processo e aplicat;ao da justit;a na sua devida 
medida. 
Do total de pesquisados, sessenta e quatro por cento respondeu a essa 
pergunta de forma positiva, acrescentando que e necessaria o conhecimento juridico 
do Direito Militar para que os Subtenentes e Sargentos possam atuar como 
membros das Comissoes Processantes. 
Por outro lado, trinta e seis por cento dos pesquisados afirmaram nao ser 
necessaria possuir Curso de Direito, nem essencial o Curso de Policia Judiciaria 
Militar, para que os Subtenentes e Sargentos possam atuar como membros das 
Comissoes Processantes. Alegaram estes que os graduados mencionados devem 
valer-se dos conhecimentos ja adquiridos e demonstrar interesse em ampliar e 
aprimorar os conhecimentos na area do Direito Militar. 
QUESTAO 17 - Em sua opiniao, de que forma a PMPR pode melhorar o 
ensino (instruc;ao) da Doutrina de Direito Administrativo Disciplinar nas Unidades da 
Corporac;ao? 
Em resposta, urn dos pesquisados assim se manifestou: 
Apesar dos avant;os e aprimoramentos do ensino nos cursos aplicados na 
PMPR, estes ainda sao precarios, pois sao ministrados por Oficiais que 
possuem apenas o conhecimento basico das normas e regras descritas em 
manuais e parcas doutrinas. Quando possuem curso de nivel superior, 
geralmente nao e na area do Direito. Para melhorar o ensino e capacitar os 
profissionais, os cursos realizados na corporat;ao deveriam ter maior carga 
horaria; deveriam ser descentralizados da academia, sendo aplicados em 
determinadas unidades do interior; realizat;ao de recic/agem e atualizat;ao 
do conhecimento do profissional; os instrutores da materia devem possuir 
format;ao superior na area do Direito; aplicar, de forma continua e 
sistematica, a doutrina a todos os integrantes da organizat;ao. 
Corroborando com o acima expresso, os pesquisados fizeram as seguintes 
sugestoes para a melhoria do ensino do Direito Administrativo Disciplinar: 
1) Realizac;ao de cursos de forma descentralizada e regionalizada, com 
vistas a atender todos os integrantes da Corporac;ao; 
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2) Prepara<;ao de lnstrutores para atuarem dentro dos Comandos 
Regionais; 
3) Elabora<;ao de manual tecnico sabre a pn3tica processual de Direito 
Disciplinar, no ambito interno da Corpora<;ao; 
4) lncluir a disciplina do Direito Administrative Disciplinar no curricula de 
todos os cursos de forma<;ao e aperfei<;oamento da PMPR; 
5) lnstru<;ao programada de manuten<;ao sabre a doutrina militar, com 
periodicidade trimestral. 
A questao numero 18 foi deixada em aberto para a manifesta<;ao individual de 
sugestoes para a presente pesquisa. 
Dentre as varias exposi<;oes, uma delas se destaca: 
E de importancia vital, esta pesquisa, para a organizac;ao policial militar. A 
opiniao de muitos deve ser considerada. Nao deve tal trabalho ser 
desmerecido e co/acado em uma gaveta para ser coberto pe/a poeira da 
ignorancia. N6s, integrantes da PMPR, queremos nossa organizac;ao dentro 
do seculo XXI, participando ativamente do processo s6cio-democratico 
brasileiro. /sso somente se consegue com valorizac;ao e respeito ao 
profissional policial militar. Em pesquisas dessa natureza, muitos tem 
liberdade de expressar suas ideias e opinioes, que se propagadas 
abertamente, poderiam ser alva de reprimendas. ldeias novas podem ser 
perigosas, apenas para quem tem medo, ou de progredir ou de perder a/go. 
Muitos prac;as possuem curso de nivel superior em varias areas do 
conhecimento, no entanto, a eles nao se da o devido credito, nao sendo 
aproveitados nos diversos setores da organizac;ao, geralmente por causa de 
sua condic;ao funcional. Deixa-se de aproveitar um profissional com 
conhecimento e interesse no desenvolvimento da organizac;ao e, se ganha 
um funcionario descontente que apenas cumpre carga horaria. Nao se fa/a 
em alterar a condic;ao funcional, mas em aproveitar o conhecimento, 
· ilatorizando a pesso€f do profissioriat, · ql.le retribuira deseniiotvendo o avanc;o 
da PMPR. Desejo ao senhor, boa sorte, no desenvolvimento e na 
apresentac;ao do trabalho. Que ao compilar nossas opinioes, possa o 
senhor apresentar ideias para modemizar nossa gloriosa Policia Militar. 
Estaremos sempre prontos a colaborar, pais desejamos ser ouvidos. 
Outra sugestao que julgo oportuno mencionar foi ditada por urn outro 
pesquisado que julga ser conveniente a constitui<;ao de Comissoes Processantes 
Permanentes, tendo fim dedicarem-se exclusivamente a produ<;ao de procedimentos 
administrativos. lsto contribuiria em muito para a qualidade dos trabalhos a serem 
elaborados e permitiria que os demais Oficiais e Sargentos se dedicassem as suas 
fun<;oes especificadas, que na atual conjuntura emcontram-se abarrotadas entre os 
d iversos afazeres funcionais daqueles. 
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7.3 DOS DADOS DA CORREGEDORIA GERAL DA PMPR 
Em pesquisa de campo, com rela9ao ao volume de procedimentos 
administrativos instaurados, nos a nos de 2006 a 2010, distribuidos de acordo com a 
sua natureza e finalidade, verificou-se o que segue: 
Quadro demonstrative dos procedimentos administrativos instaurados no ambito da PMPR. 
Tipo de Processo 2006 2007 2008 2009 2010 
Conselho de Justifica~ao 004 002 011 020 003 
Conselho de Disciplina 068 061 116 078 049 
Apura~ao Disciplinar de Licenciamento 000 000 000 000 013 
lnquerito Policial Militar 665 872 646 632 606 
lnquerito Tecnico * * * * 243 
Sindicancia 261** 303** 344** 102** 866*** 
OBS: * Controlado pela DAL; ** lnstauradas pelo Comando Geral; *** Ap6s o ano de 2010, 
numera~ao (mica adotada pela PMPR. 
Fonte: Corregedoria Geral da PMPR. 
No tocante aos tipos de san9oes administrativas aplicadas aos integrantes da 
PMPR, em decorrencia dos procedimentos instaurados, mencionados no quadro 
anterior, as mesmas ficaram assim distribuidas: 
Quadro demonstrative das san~oes aplicadas em decorrencia dos procedimentos administrativos 
instaurados no ambito da PMPR. 
San~ao Administra~ao 2006 2007 2008 2009 2010 
Exclusao a Bern da Disciplina 037 036 068 048 022 
Prisao Disciplinar 164 110 126 151 106 
Deten~ao Disciplinar 575 317 477 487 366 
Repreensao Disciplinar 222 187 268 268 191 
Impedimenta Disciplinar 112 127 121 142 116 




Fonte: Corregedoria Geral da PMPR, 2011. 
7.4 DA ENTREVISTA COM 0 SENHO~_CORRJ;GEDOR GI;RAL DA PMPR 
Para enriquecer o presente estudo e entender como o atual Oficial 
Corregedor avalia e se posiciona com rela9ao a atua9ao dos Subtenentes e 
Sargeritos rias comissoes processantes da PMPR, providenciou-se uma entrevista 
pessoal, que abaixo transcrevo: 
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Pergunta 1 - Como o senhor avalia a previsao legal dos subtenentes e 
sargentos para comporem as comissoes processantes disciplinares da PMPR? 
Resposta: A minha avaliac;ao e a mais positiva possivel, pois a lei alcanc;ou o 
intento do legislador e da administrac;ao militar que era oportunizar a participac;ao de 
representantes das prac;as no processo disciplinar castrense. Com esta 
democratizac;ao do rito processual, quebrou-se a mistica de que os oficiais sao 
soberanos, uma vez que o graduado no Conselho de Disciplina nao atuara somente 
como um mero "escrevente passivo", mas como um verdadeiro "juiz", quando da 
realizac;ao da sessao de julgamento onde devera proferir o seu voto por escrito. 
Saliente-se que a lei em comento preve a utilizac;ao subsidiaria do C6digo de 
Processo Penal Militar, portanto o voto do graduado e independente e sem 
vinculac;ao com os demais membros da comissao. 
Pergunta 2 - 0 senhor considera que ha resistencia entre as prac;as 
graduadas para atuarem como escrivaes? De que maneira elas (resistencias) sao 
manifestadas? 
Resposta: Toda inovac;ao, a principia, gera algum tipo de resistencia, ainda 
mais quando ocorre a ampliac;ao das atribuic;oes dos militares estaduais e neste 
caso dos subtenentes e sargentos, nao e diferente. Porem, ate a presente data nao 
ha registro formais dessas insatisfac;oes, somente alguns comentarios esparsos. 
Pergunta 3 - 0 Senhor acha que, futuramente essas atribuic;oes possam ser 
estendidas aos segundos e terceiros-sargentos? 
Resposta: Creio que nao, pois o espirito do legislador foi o de buscar a 
experiencia profissional das prac;as e materializa-la no julgamento de seus inferiores; 
Pergunta 4 - Ha manifestac;oes positivas dos graduados sabre as 
designac;oes deles como integrantes das comissoes; como elas ocorrem? 
Resposta: Sim, sao manifestac;oes verbais de profissionais comprometidos 
com a lnstituic;ao, os quais se sentem honrados e valorizados por fazerem parte das 
comissoes processantes. 
Pergunta 5 - 0 senhor considera que os graduados · estao devidamente 
preparados e instruidos para comporem as comissoes processantes? Justificativa . 
. Resposta: lnfelizmente os oficiais e graduados da Corporac;ao nao estao 
devidamente preparados e instruidos para desempenharem tais atribuic;oes, pois 
nao se trata de uma atividade corriqueira da vida militar; o que acar,reta muitas 
duvidas quanto a formalidade processual. Tal afirmativa e constatada no dia a dia 
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dos oficiais analistas de procedimentos, os quais diariamente recebem em tomo de 
03 a 05 ligac;oes telefonicas de integrantes das comissoes, solicitando orientac;oes 
sabre as formalidades. 
Pergunta 6 - Por fim, quais sao as suas criticas e ou sugestoes quanta ao 
emprego dos graduados no ambito do Direito Disciplinar Militar? 
Resposta: A critica e a constante na resposta da pergunta n°. 5 e a sugestao 
e a da realizac;ao de urn Estagio de Policia Judiciaria Militar para Oficiais, 
subtenentes e primeiros sargentos voluntaries, que desejarem ser classificados na 
Corregedoria da PMPR. Desta forma, se colocaria em pratica as Comissoes 
Processantes Permanentes, previstas no Quadro Organizacional da COGER, 
tomando mais eficiente e celere os processos disciplinares da nossa Administrac;ao 
Militar. 
7.5 DOS DADOS DA DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA 
Conforme os dados obtidos junto a Diretoria de Ensino, constatou-se que em 
relac;ao a cursos ofertados pela PMPR, nos anos de 2006 a 2009, que possibilitam a 
aquisic;ao do conhecimento da doutrina do Direito Disciplinar Militar, bern como o 
numero de vagas ofertadas e alunos matriculados, estas ficaram assim distribuidas: 
Curso de Aperfeic;oamento de Sargentos: · 
ANOS 
CAS 2006 2007 2008 2009 SOMA 
Quantidade de cursos 
ofertados 2 1 1 2 6 
Vagas disponibilizadas 88 61 73 143 365 
Alunos matriculados 88 61 .. ·73 143 365 
Fonte: Diretoria de Ensino e Pesquisa da PMPR, 2011. 
Conforme o quadro acima pode se constatar que o Curso de Aperfeic;oamento 
de Sargentos vern regulamente sendo oferecido pela Corporac;ao, na media de urn 
curso por ano, o que beneficiou quase 400 (quatrocentos) graduados nos ultimos 
cinco anos. 
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Com relac;ao as disciplinares curriculares que tratam do doutrinamento 
juridico do Direito Disciplinar Militar, a grade curricular inserida no mencionado curso 
e assim composta: 
DISCI PUNA CARGA HORARIA 
Direito Administrative 20 
Direito Disciplinar 00 
Direito Processual Penal Militar 55 
Direito Penal Militar 20 
TOTAL 95 
Fonte: Diretoria de Ensino e Pesquisa da PMPR, 2011. 
Contata-se assim que o numero de horas/aulas para o ensino do Direito 
Administrativo Disciplinar no Curso de Aperfeic;oamento de Sargentos e incipiente, o 
que nos remete a uma seria reflexao sobre a necessidade de se ampliar a carga 
horaria, sob pena de, em curto espac;o de tempo, nao termos mais profissionais 
preparados para os servic;os cartoriais de Justic;a e Disciplina. 
Quanto ao Curso de Policia Judiciaria Militar, que serve para preparar os 
Subtenentes e Sargentos para a pratica Processual Penal Militar, constatou-se 
tambem que nao houve a realizac;ao deste curso nos anos de 2006 a 2010 na 
Corporac;ao. 
Porem, verificou-se que no corrente anode 2011, no periodo de 28 de marc;o 
a 18 de junho, 60 alunos (Sargentos) frequentaram o CPJM, tendo este uma carga 
horaria total de 220 horas-aula. 
A falta de oferta do Curso de Policia Judiciaria - Prac;as, seja por falta de 
planejamento, seja por falta de recursos financeiros, criou uma lacuna na 
especializac;ao dos Subtenentes e Sargentos, que se espera seja corrigida com a 
previsao de novos cursos dessa natureza a partir do anode 2012. 
Conclui-se que, e s6 com a oferta de cursos de especializac;ao e 
aperfeic;oamento que a PMPR podera suprir as atuais necessidades que se impoem 
pela instalac;ao da Corregedoria Geral da PMPR e pela sua necessidade de 




A presente monografia teve por finalidade trazer a baila a questao do 
emprego dos Subtenentes e 1° Sargentos como integrantes das Comissoes 
Processantes, em decom3ncia da previsao legal inserida na Lei Estadual n°. 
16.544/2010, que trata dos procedimentos administrativos disciplinares. 
Trata-se de uma novidade legal, em que a Policia Militar do Parana surge 
como pioneira no Brasil ao aproveitar os conhecimentos e experiencias profissionais 
destes graduados para emprega-los como auxiliares nos processos, ou seja, 
atuando como escrivaes. 
Contudo, a previsao legal contempla os graduados para a atividade, sem 
levar em conta as dificuldades e limita9oes individuais dos ditos graduados, seja por 
nao estarem devidamente instruidos, seja pela caremcia de conhecimento no campo 
do Direito Administrative Militar. 
A presente pesquisa comprovou que, dentre os pesquisados, 84 % nao 
possuem Curso Superior de Direito e 92% nao possuem o Curso de Policia 
Judiciaria Militar. 
Mesmo com essa deficiencia doutrinaria, 60% dos pesquisados afirmaram 
que ja participaram da produ9ao de procedimentos disciplinares, os quais 
compreendem 52 Formularies de Apura9ao de Transgressao Disciplinar, 3 
Conselhos de Disciplina e 1 Apura9ao Disciplinar de Licenciamento, totalizando 
assim 56 processos. 
Considerado que os efetivos das Unidades pesquisadas somam em torno de 
300 policiais militares, verifica-se que o numero de procedimentos e processos 
administrativos e elevado, o que provoca sobrecarga nas atividades administrativas. 
Ao serem questionados sobre o apoio e orienta9ao profissional dado pelos 
Oficiais com os quais trabalham os pesquisados assim se manifestaram: 12% dos 
oficiais sao plenamente eficazes; 36% eficientes; 40% apenas satisfat6rios e 12% 
consideraram o apoio insuficiente. 
E possivel notar que aqui ha uma efetiva intera9ao entre a troca de 
conhecimento e experiencia entre os Oficiais e os Sargentos Auxiliares. 
De outro prisma, questionados sobre como se auto-avaliam no tocante ao seu 
proprio nivel de conhecimento do Direito Disciplinar Militar 4% se julgam excelentes; 
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40% born, 52% regular e apenas 4% reconheceram como insuficientes ou ruins para 
esse quesito. 
Nesse conjunto ve-se que a soma dos que se julgam bons ou regulares 
somam quase a totalidade: 92% dos pesquisados, o que demonstra o conhecimento 
empirico da doutrina, adquirido pela experiencia do dia a dia. 
Outro item avaliado foi a satisfa9ao pessoal e a motiva9ao profissional que 
ficou assim apurada: 20% se sentem satisfeitos e motivados no trabalho; 64% 
disseram estar apenas satisfeito, mas pouco motivados, e por fim, 16% alegaram 
estar pouco satisfeitos e pouco motivados. 
Esses numeros evidenciam que, mesmo com outros fatores favoraveis tais 
como a questao salarial, o born ambiente de trabalho e o reconhecimento dos 
superiores e do publico em geral, alguns graduados se dizem insatisfeitos e 
desmotivados com as atividades que exercem. 
Quanta as mudan9as estruturais ocorridas recentemente na Corpora9ao os 
pesquisados assim se manifestaram: 16% entendem que as mudan9as eram 
necessarias e trarao efeito positivo a curta prazo; 56% entendem que as mudan9as 
terao efeito somente a Iongo prazo; 16% julgam que essas mudan9as trouxeram 
poucas novidades e 12% afirmaram que nada mudou. 
Ainda sabre as mudan9as na lei que inovou as atribui96es dos graduados, os 
pesquisados assim entenderam: 12% acham que os graduados estao mais 
valorizados; 48% entendem que as novas atividades exigirao maior conhecimento 
doutrinario; 20% entenderam que essas atribui96es apenas se somam as ja 
exercidas e 20% afirmam que tais mudan9as somente vieram impor mais 
responsabilidades aos Sargentos. 
· .Questionados sabre como o ensino da Doutrina Disciplinar Militar deve ser 
ministrado no ambito da Corpora9ao todos · os pesquisados foram unanimes em 
afirmar que o doutrinamento da tropa deve ocorrer em todos os cursos de forma9ae 
dos policiais militares. 
Perguntados quanta ao sistema· de controle interno da Corpora9ao se e 
adequado ou nao, 24% afirmaram que o atual sistema e adequado, ja 76% 
afirmaram nao. 
Complementando essa questao foi ainda indagado see necessaria promover 
mudan9as no sistema de controle interno, 76% entendem que sim, em detrimento 
dos 24% restantes que entendem que nao. 
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Em questoes abertas, os pesquisados afirmaram que a falta de conhecimento 
tecnico sabre o Direito Disciplinar Militar constitui-se na maior contribuic;ao para as 
causas de nulidades dos procedimentos administrativos internos da PMPR. 
A segunda causa mais citada trata-se do formalismo excepcional de que sao 
revestidos os procedimentos disciplinares, sendo que as vezes a preocupac;ao dos 
responsaveis com a estetica formal e maior do que com os aspectos juridicos e 
fundamentais que devem nortear a lavratura do caderno processual. 
A parcialidade e o pre-julgamento tambem foram citados como influentes na 
produc;ao de vicios processuais que dao causa as nulidades, pais deixam 
transparecer o interesse dos responsaveis pela apurac;ao no resultado final dos 
processos. 
A nao observancia dos principios constitucionais de concessao ao acusado 
do direito a ampla defesa e ao contradit6rio, segundo os pesquisados, da vazao aos 
defensores do acusado para argumentarem contra a inconsistencia dos 
procedimentos administrativos. 
Avaliou-se que as consequencias que sao impostas a Administrac;ao podem 
ser traduzidas pelo aumento das chances de impunidade ao acusado, bern como no 
descredito da populac;ao nos trabalhos da lnstituic;ao. 
Como sugestoes, os pesquisados enumeraram algumas propostas: 
1) Aumento da carga horaria de Doutrina do Direito Disciplinar Militar nos 
cursos de formac;ao e aperfeic;oamento de Sargentos; 
2) Descentralizac;ao do ensino por meio do emprego de instrutores 
devidamente treinados no ambito dos Comandos Regionais; 
3) Aplicac;ao de cursos de reciclagem, em periodos regulares ou trimestrais, 
com o fim de manter os graduados atualizados quanto a doutrina militar; · 
4) Elaborac;ao e adoc;ao no ambito da PMPR de urn manual tecnico sabre os 
Procedimentos Disciplinares. 
5) Constituic;ao de Comissoes Processantes Permanentes para atuarem nas 
areas dos Comandos Regionais. 
Realizada visita a Corregedoria Geral da · PMPR buscou-se ali levantar o 
quantitativa de processos disciplinares elaborados no ambito da Corporac;ao nos 
ultimos cinco anos e constatou-se que do total de 372 (trezentos e setenta e dais) 
procedimentos produzidos, totalizou-se o numero que resultaram na expulsao -de 
455 (quatrocentos e cinqOenta e cinco) maus policiais militares. 
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Em entrevista, o Oficial Corregedor manifestou suas opinioes acerca do 
emprego dos Subtenentes e Primeiros-Sargentos nas Comissoes Processantes: 
1. Avalia de forma positiva a atuac;ao dos graduados, posto que, isto quebra o 
paradigma de que os oficiais sao "soberanos" e possibilita que aqueles exerc;am a 
func;ao de juizes militares, com voto independente dos demais membros; 
2. Nao se verificou, por meios formais, qualquer resistencia das prac;as 
graduadas para o exercicio das novas atribuic;oes; 
3. Julga que o legislador buscou aproveitar a experiencia dos Subtenentes e 
Primeiros-sargentos ao inclui-los nas Comissoes Processantes; 
4. Os graduados ja designados para atuarem como escrivaes sentiram-se 
valorizados, expressando isto em manifestac;oes verbais; 
5. Salienta que, realmente Oficiais e graduados ainda nao estao devidamente 
preparados para integrarem Comissoes, vista que essa atividade nao e corriqueira, e 
isto pode ser medido pela quantidade elevada de busca de orientac;oes dos 
designados junto a Corregedoria Geral; 
6. Por fim, considera que seria ideal a realizac;ao de estagios preparat6rios 
sabre a atuac;ao da Policia Judiciaria Militar para Oficiais e graduados, com vistas a 
atender as atuais necessidades da Corregedoria Geral. 
Na Diretoria de Ensino e Pesquisa foi constatado que apenas uma turma de 
sessenta Sargentos teve o privilegio de freqOentar o Curso de Policia Judiciaria 
Militar, realizado na Academia Policial Militar do Guatupe nos ultimos cinco a nos. 
Vale lembrar que, nesse mesmo periodo; alguns cursos de especializac;ao na 
PMPR deixaram de ser realizados por falta de recursos financeiros do Estado. 
Os graduados pesquisados representam uma pequena amostra do universo 
de Subtenentes e Sargentos da PMPR, e, portanto, nao serve de parametro para 
uma compreensao mais profunda sabre a questao proposta, porem permite concluir 
que, ao lado da previsao legal deve a Corporac;ao preparar e treinar os Subtenentes 
e Sargentos da PMPR para atuarem como escrivao das Comissoes Processantes. 
Ao concluir o presente estudo ficou evidenciado que a· PMPR necessita ·de 
redirecionar o preparo e doutrinamento dos Sargentos, notadamente os Subtenentes 
e Primeiros Sargentos, para o conhecimento mais amplo da doutrina do Direito 
Administrativo Disciplinar. 
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lsto deve ocorrer por meio da amplia9ao da carga horaria da doutrina nos 
cursos de forma9ao e aperfei9oamento de Sargentos, aliados a uma oferta maior de 
vagas nos Cursos de Policia Judiciaria Militar. 
Uma instru9ao dirigida a toda a tropa tambem nao deve ser desconsiderada, 
uma vez que, oportunizando o conhecimento aos demais milicianos dos principios 
da Doutrina Disciplinar, com certeza, esta contribuira para a redu9ao de casos de 
conduta delituosa no seio da tropa. 
Essas preocupa96es se justificam pelo elevado grau de importancia de se 
manterem vivos o respeito a hierarquia e o culto a disciplina, vigas mestras que 
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LEI ESTADUAL N°. 16.544 • 14 DE JULHO DE 2010 
Sumula: Dispoe que o processo disciplinar, na Policia 
Militar do Estado do Parana (PMPR), sera regulado na 
forma que especifica e adota outras providencias. 
A Assembleia Legislativa do Estado do Parana decretou e eu sanciono a seguinte lei: 
TiTULO I 
DAS DISPOSICOES GERAIS DO PROCESSO DISCIPLINAR 
CAPiTULO I 
DAS GENERALIDADES 
Art. 1°. 0 processo disciplinar na Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) sera 
regulado pela presente lei. 
Paragrafo unico. 0 processo disciplinar orientar-se-a pelos principios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 
Art. 2°. A perda do posto e da patente de oficial, a perda da gradua~ao, a exclusao e 
o licenciamento a bern da disciplina de pra~a dar-se-ao em decorrencia de processo 
disciplinar, nos termos desta lei. 
Paragrafo unico. A perda do posto e da patente, a perda da gradua~ao, a exclusao 
eo licenciamento a bern da disciplina implicam, automaticamente, na perda do cargo 
publico, respeitados os preceitos legais e constitucionais. 
Art. 3° 0 processo disciplinar e o instrumento destinado a apurar responsabilidade 
de militar estadual, por infra~ao praticada no exercicio de suas atribui~oes, ou que 
tenha repercussao etico-moral que afete a ho~ra pessoal, o decoro da classe ou o 
pundonor militar, incompatibilizando-o a permanecer no estado efetivo da PMPR. 
§ 1° Cabera ao Comandante-Geral, _m~9i~_nt~ p9rtaria, a_ nomea~ao dos militares 
estaduais que irao desenvolver os trabalhos afetos ao processo disciplinar, bern 
como sua solu~ao. 
§ 2° Os militares estaduais nomeados prestarao, individualmente, o seguinte 
compromisso legal: "Prometo examinar com isen~ao e imparcialidade os fatos que 
me forem submetidos e opinar sabre eles com justi~a e disciplina". 
§ 3° 0 militar estadual submetido a processo disciplinar podera ser afastado da 
fun~ao que exerce por ato do Comandante-Geral, ficando adido a Organiza~ao 
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Militar em que serve ou a que for determinada, sendo-lhe vedado, em qualquer caso, 
desempenhar atividades operacionais ate a decisao final. 
§ 4° A criteria do Comandante-Geral, e enquanto considerado conveniente por essa 
autoridade, poden:l ser proibido o uso de uniforme e o porte de arma de fogo ao 
militar estadual submetido a processo disciplinar. 
§ S0 Somente poderao ser objeto de acusac;ao no mesmo processo disciplinar fatos 
que apresentem entre si conexao ou continencia. 
Art. 4°. 0 processo disciplinar compreende: 
I - Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento, destinada a julgar a capacidade de prac;a 
ativa ou inativa, com menos de 10 (dez) anos de servic;o prestados a Corporac;ao, na 
data do fato, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condic;ao em que se 
encontra; 
II - Conselho de Disciplina, destinado a julgar a capacidade de prac;a especial ou de 
prac;a, ativa ou inativa, com mais de 10 (dez) anos de servic;o prestados a 
Corporac;ao para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condic;ao em que se 
encontra; 
Ill - Conselho de Justificac;ao, destinado a julgar a capacidade de oficial, ativo ou 
inativo, para permanecer, nas fileiras da PMPR, na condic;ao em que se encontra. 
Paragrafo unico. 0 militar estadual submetido a processo disciplinar sera 
denominado de acusado. 
Art. S0 • Sera submetido a processo disciplinaro militar estadual que: 
I - encontrando-se no comportamento mau, cometer nova falta disciplinar de 
natureza grave; 
II - for acusado oficialmente por qualquer meio licito, de ter: 
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo ou func;ao institucional; 
b) tido conduta irregular ou cometa ato que por sua natureza venha a denegrir a 
imagem da Corporac;ao; 
c)-praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe; 
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Ill - for afastado preventivamente, mediante decisao motivada e fundamentada, do 
cargo ou func;ao, na forma da legislac;ao institucional, por se tornar incompativel com 
os mesmos, salvo se o afastamento for decorrente de fatos que motivaram sua 
submissao a processo; 
IV- demonstrar incapacidade profissional para o exercicio de atribuic;oes 
institucionais em razao de reiteradas punic;oes disciplinares; 
V - for condenado por crime de natureza dolosa a pena privativa de liberdade 
superior a dais anos, com transito em julgado; 
VI - reprovado no estagio probat6rio ou na avaliac;ao de desempenho das atribuic;oes 
institucionais reguladas por ato do Comandante-Geral, como oficial, aspirante-a-
oficial ou soldado-de-primeira-classe; 
VII - se cadete ou soldado-de-segunda-classe, for considerado inapto, no periodo de 
formac;ao, na avaliac;ao de desempenho das atribuic;oes institucionais regulada por 
ato do Comandante-Geral; 
VIII - integrar partido politico ou associac;ao que atente contra a estabilidade das 
instituic;oes democraticas, ou que esteja suspenso ou dissolvido por forc;a de 
disposic;ao legal ou decisao judicial. 
§ 1° Para os efeitos desta lei, compreende-se: 
I - por ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe, a 
inobservancia de quaisquer dos preceitos atinentes aos valores, a moral e a etica 
rnilitar, contidos em regulamentos pr6prios; 
II - por procedimento incorreto no desempenho de atribuic;oes institucionais, a 
inobservancia dos deveres e obrigac;oes militares, especificados em legislac;ao 
especifica; 
Ill - por conduta irregular, a pratica de ato que venha a afetar a hierarquia e 
disciplina militar; 
§ 2° No estagio probat6rio· e no period a de formac;ao serao considerados, · na 
avaliac;ao de desempenho das atribuic;oes institucionais, os seguintes criterios: 
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
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Ill - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - dedicac;ao ao trabalho; 
VI- idoneidade moral; 
VII - responsabilidade; 
VIII - capacidade tecnica; 
IX- eficiencia; 
X - observancia das normas hierarquicas e da etica militar. 
§ 3° 0 militar estadual reprovado no estagio probat6rio ou considerado inapto, no 
periodo de formac;ao, na avaliac;ao de desempenho das atribuic;oes institucionais 
sera, se estavel, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
CAPiTULO II 
DA AMP LA DEFESA E DO CONTRADITORIO 
Art. 6°. No processo disciplinar serao assegurados a ampla defesa eo contradit6rio, 
com os meios e recursos a eles inerentes. 
Paragrafo unico. 0 processo disciplinar admite apenas a apresentac;ao de defesa 
por escrito e nos prazos definidos nesta lei. 
Art. 7°. Sao direitos do acusado no processo disciplinar: 
I • ser regulatmente citado, com antecedencia minima de 2 (dois) dias uteis, a 
entrega do libelo acusat6rio; 
II - ter conhecimento e acompanhar todos os atos de apurac;ao, instruc;ao e 
julgamento; 
Ill - ser ouvido; 
IV - produzir ou requerer a produc;ao de provas previstas em lei demonstrando sua 
pertinencia; 
V - requerer c6pia de documentos que integrem os autos; 
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VI - ter oportunidade, no momenta adequado, de contrapor-se as acusa9oes que lhe 
sao imputadas; 
VII - ser informado de decisao que fundamente, de forma objetiva e direta, o 
eventual nao-acolhimento de alega9oes formuladas ou de provas apresentadas. 
§ 1° E facultado ao militar estadual apresentar sua defesa pessoalmente, ou por 
intermedio de procurador. Quando o acusado nao constituir advogado, o processo 
sera acompanhado por urn oficial: 
I - indicado pelo acusado para a sua defesa; 
II - designado pelo Comandante-Geral, nos casas de revelia ou mediante solicita9ao 
do presidente do processo disciplinar. 
§ 2° 0 militar estadual e seu defensor, devem ser notificados a comparecerem a 
todas as sessoes do processo disciplinar. 
§ 3° No caso de o militar estadual ser revel, a notifica9ao para comparecimento as 
sessoes do processo disciplinar recaira na pessoa de seu defensor. 
Art. 8°. Ao militar estadual e assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a fim de 
apresentar defesa previa, e de 8 (oito) dias uteis destinados a defesa final. 
§ 1° A defesa previa dar-se-a ap6s a entrega do libelo acusat6rio e a defesa final 
sera apresentada decorrida a instru9a0 do proceSSO disciplinar. 
§ 2° Em havendo mais de urn militar estadual submetido ao mesmo processo 
disciplinar, com defensores distintos, os prazos para a defesa serao comuns, ficando 
os autos em cart6rio eo prazo para defesa final sera de 12 (doze) dias uteis. 
§ 3° E permitido a defesa, em assunto pertinente a materia, fazer pergunta as 
testemunhas, por intermedio do presidente do processo disciplinar. 
§ 4° Excepcionalmente, a criteria do presidente do processo disciplinar, o prazo para 
apresenta9ao das razoes de defesa podera ser prorrogado ate o dobra, mediante 
fundamentado do acusado ou seu defensor. 
§ 5° Os acrescimos nos prazos de que tratam os §§ 2° e 4° deste artigo serao 
excluidos do computo do prazo para conclusao do processo disciplinar. 
CAPiTULO Ill 
DO LIBELO ACUSATORIO 
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Art. 9°. lnstaurado o processo disciplinar e procedida a citac;ao, a autoridade 
processante devera elaborar o respectivo libelo acusat6rio, por escrito, expondo o 
fato com suficiente especificidade, de modo a delimitar o objeto da acusac;ao e 
permitir a plenitude de defesa, entregando uma via ao militar estadual acusado, 
antes de sua qualificac;ao e interrogat6rio. 
§ 1° 0 libelo acusat6rio contera: 
I - a qualificac;ao do militar estadual; 
II - a exposic;ao, deduzida por artigo(s), da(s) suposta(s) transgressao(oes) 
disciplinar(es) a ele imputada(s); 
Ill - a indicac;ao das circunstancias agravantes e de todos os fatos que devam influir 
na aplicac;ao da sanc;ao disciplinar; 
IV - o rol das testemunhas; 
V - o nome e assinatura dos membros do processo disciplinar. 
§ 2° Havendo mais de urn acusado, para cada urn devera ser expedido libelo 
acusat6rio especifico. 
CAPiTULO IV 
DO IMPEDIMENTO E DA SUSPEI<;AO 
Art. 10°. Nao podera ser nomeado em processo disciplinar: 
I - aquele que formulou a acusac;ao; 
II - as pessoas que tenham entre si, com o ofendido ou acusado, parentesco 
consanguineo ou afim, na linha reta ou ate o terceiro grau de consanguinidade 
colateral ou de natureza civil; 
Ill -a pessoa que seder, justificadamente, por suspeito ou impedido, se nao o fizer, 
que tive-r sua suspeic;ao ol.f seu impedimerito constatado(a) por intermedio de 
manifestac;ao de terceiros; 
IV - o militar estadual que tiver interesse pessoal na decisao; 
V - aquele que seja inimigo ou amigo intimo do acusado ou da vitima; 
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VI - o militar estadual que esteja submetido a qualquer processo disciplinar previsto 
nesta lei ou que se encontre sub judice, em razao de prisao em flagrante delito ou de 
processo criminal com denuncia recebida. 
CAPiTULOV 
DOS ATOS PROBATORIOS 
Art. 11. Nos casas omissos aplicam-se, subsidiariamente, ao processo disciplinar, 
as disposic;oes do C6digo de Processo Penal Militar. 
§ 1° Quando a testemunha ou ofendido for civil ou militar inativo, sera notificado 
diretamente pelo presidente do processo disciplinar, a fim de comparecer para 
prestar depoimento ou participar de outro ato probat6rio, ressalvado quando agente 
publico ou militar da ativa, cuja notificac;ao dar-se-a de acordo com as disposic;oes 
processuais penais militares que regulam a materia. 
§ 2° A citac;ao devera ser encaminhada ao Comandante do acusado, o qual colhera 
o ciente e se, se tratar de militar estadual inativo, sera dirigida ao Diretor de Pessoal, 
o qual adotara identico procedimento. 
Art. 12. Se, notificado regularmente para comparecimento, o ofendido ou 
testemunha nao comparecer, a autoridade processante, certificando-sa das razoes, 
expedira, se for o caso, nova notificac;ao, sem prejuizo de outras providencias 
pertinentes. 
Art. 13. A carta precat6ria sera expedida por meio de oficio, fac-simile ou correio 
eletronico, cabendo a autoridade deprecante formular as perguntas ou diligencias a 
serem feitas, oportunizando-se a defesa se manifestar. 
Art. 14. Na impossibilidade de efetivac;ao do reconhecimento pessoal, podera ser 
feito o fotografico, observados os procedimentos relatives aquele no · que for 
pertinente e de acordo com a norma processual penal militar vigente. 
CAPiTULO VI 
DOS PRAZOS 
Art. 15. 0 ·processo disciplinar dev13ra s~r <:c:>~,clu[qo no prazo de 40 (quarenta) dic:is 
utel!:), a co.':ltar qa data de sua instaurac;ao~ inclu_sjve remessa do re~at6!io. 
Paragrafo (mico. 0 Comandante-Geral, em razao de pedido devidamente 
fundamentado pela autoridade processante, podera prorrogar em ate 20 (vinte) dias 
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uteis o prazo de conclusao dos trabalhos, bern como determinar o seu 
sobrestamento pelo periodo que se fizer necessaria. 
CAPiTULO VII 
DOS PROCEDIMENTOS E DO FUNCIONAMENTO 
Art. 16. 0 processo disciplinar funciona sempre com a totalidade de seus 
integrantes, tendo como local a sede da Organizac;ao Militar da area onde ocorreu o 
fato a ser apurado, ou outro local determinado pelo presidente. 
Art. 17. A primeira sessao sera destinada a entrega do libelo acusat6rio, antes da 
realizac;ao de qualquer outro ato, exceto os motivadamente considerados de 
natureza urgente. 
Paragrafo (mico. Ap6s a entrega do libelo acusat6rio, a autoridade processante 
devera abrir vistas dos autos para a defesa previa do acusado. 
Art. 18. Recebida a defesa previa do acusado, passa-se a instruir o processo, 
realizando-se os atos probat6rios necessarios ao completo esclarecimento do fato. 
Art. 19. Na proxima sessao a ser realizada ap6s a entrega da defesa previa, a 
autoridade processante devera adotar os seguintes procedimentos: 
I - verificado inexistir qualquer tipo de· impedimenta ou suspeic;ao, presta-se o 
compromisso legal; 
II - determinar que seja realizada a leitura dos documentos de origem, bern como do 
libelo acusat6rio; 
Ill - nao sendo suscitada nenhuma questao pela defesa, ordenar-se-a o inicio da 
instruc;ao do processo disciplinar. 
Art. 20. Aos integrantes ·do processo disciplinar e ao defensor, por intermedio do 
presidente, cabera perguntar e reperguntar ao acusado e as testemunhas sobre o 
objeto da acusac;ao e propor as diligencias necessarias para o esclarecimento dos 
fatos. 
§ 1° As testemunhas arroladas no libelo acusat6rio serao ouvidas previamente as 
testemunhas arroladas pela defesa. 
§ ~ - As testemunhas arroladas pela defesa deverao · ser · apresentadas 
independentemente de notificac;ao, no dia e hora designados, salvo sese tratar de 
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agente publico, circunstancia em que a notificac;ao devera ser encaminhada pela 
autoridade processante ao respective chefe. 
Art. 21. Ap6s a inquiric;ao da ultima testemunha, sera realizada a sessao para 
qualificac;ao e interrogat6rio do acusado. 
Paragrafo (mico. Ap6s a qualificac;ao e interrogat6rio do acusado, estando os autos 
conclusos, o presidente do processo disciplinar abrira vista em cart6rio, por 5 (cinco) 
dias uteis, para a defesa requerer o que for de direito, podendo esta fase ser 
dispensada formalmente pela defesa. 
Art. 22. Encerrada a instruc;ao processual e nao existindo questao incidental 
pendente de soluc;ao, o presidente abrira vistas dos autos para a defesa final. 
TiTULO II 
DA APURA<;AO DISCIPLINAR DE LICENCIAMENTO 
CAPiTULO I 
DA COMPOSI<;AO 
Art. 23. 0 presidente da Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento sera urn oficial da 
ativa da PMPR. 
Paragrafo (mico. 0 presidente, ao receber o ato de nomeac;ao com os respectivos 
documentos de origem, indicara urn subtenente ou primeiro-sargento como escrivao, 
se a indicac;ao ja nao tiver sido feita na porta ria de nomeac;ao. 
CAPiTULO II 
DA DELIBERAyAQE DO RELATORIO 
Art. 24. Ap6s receber as razoes finais de defesa, o presidente, no prazo legal para 
conclusao, elaborara relat6rio conclusive sabre a pertinencia ou nao da acusac;ao, 
bern como se manifestandq se. o acusado reLine condic;oes ou nao de permanecer 
integrando as fileiras da Corporac;ao, na ativa ou inatividade. 
Paragrafo unico. No relat6rio deverao constar todos os procedimentos apurat6rios 
realizados, inclusive a analise das razoesde. df3fesa apresentadas. _ 
Art. 25. Elaborado o relat6rio, com termo de encerramento, o presidente remete o 




Art. 26. Recebidos os Autos da Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento, o 
Comandante-Geral, motivadamente, solucionara, determinando: 
I - o arquivamento do processo, se nao julga o militar estadual culpado; 
II - a aplicac;ao de sanc;ao disciplinar se considera o acusado culpado das acusac;oes 
imputadas, no todo ou em parte; 
Ill - o licenciamento a bern da disciplina, se julgar o militar estadual culpado das 
acusac;oes imputadas e incapaz de permanecer na ativa ou na situac;ao em que se 
encontra na inatividade; 
IV - a remessa do processo ao Juizo competente, se considera infrac;ao penal a 
razao pela qual o acusado foi julgado culpado; 
V - a remessa do processo ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar 
estadual, se o processo tiver sido instaurado com fundamento no inciso V do art. 5° 
desta lei, e considere o acusado incapaz de permanecer na ativa ou na situac;ao em 
que se encontra na inatividade. 
Paragrafo (mico. A soluc;ao do Comandante-Geral nao esta adstrita ao relat6rio do 
presidente da Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento. 
TiTULO Ill 
DO CONSELHO DE DISCIPLINA 
CAPiTULO I 
DA COMPOSICAO 
Art. 27._0 Conselho de Disciplina sera composto por ~ (tres) melllbros. 
§ 1° Ao membro mais antigo, no minimo urn oficial intermediario, cabera a 
presidencia dos trabalhos e, ao mais moderno, o encargo de escrivao. 
§ 2° · Podera ser nomeado, como membro do Conselho de Disciplina, subtenente ou 
primeiro...;sargento, circunstancia em que a prac;a exercera o encargo de escrivao. 
§ 3° 0 Conselho de Disciplina funcionara com a totalidade de seus membros. 
. . 
CAPiTULO II 
DO JULGAMENTO E DO RELATORIO 
Art. 28. Realizadas todas as diligencias, bern como juntada aos autos a defesa final, 
o Conselho de Disciplina reunir-se-a para a sessao de julgamento. 
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§ 1° 0 acusado e seu defensor serao notificados, com antecedencia minima de 2 
(dois) dias uteis, para comparecerem a sessao de julgamento. 
§ 2° Ap6s a deliberac;ao acerca de todas as provas constantes dos autos, bern como 
analise das pec;as de defesa apresentadas, o Conselho de Justificac;ao devera julgar: 
I - se e procedente a acusac;ao, bern como se e acusado capaz de permanecer na 
ativa ou na situac;ao em que se encontra na inatividade; 
II - no caso do inciso V do art. 5° desta lei, levados em considerac;ao os preceitos da 
aplicac;ao da pena, se e o acusado capaz de permanecer na ativa ou na situac;ao em 
que se encontra na inatividade. 
§ 3° A decisao do Conselho de Justificac;ao e tomada por maioria de votos de seus 
membros. 
§ 4° Todos os membros devem justificar seu voto por escrito. 
§ 5° A sessao de julgamento antecede a feitura do relat6rio. 
Art. 29. Elaborado o relat6rio, com termo de encerramento, o presidente remete o 
processo ao Comandante-Geral. 
CAPiTULO Ill 
DASOLU<;AO 
Art. 30. Recebidos os autos do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral, 
motivadamente, solucionara, determinando: 
I - o arquivamento do processo, se nao julga o militar estadual culpado; 
11. - a aplicac;ao de sanc;ao disciplinar, se considera o acusado culpado das 
acusac;oes imputadas, no todo ou em parte; 
Ill - a exclusao a bern da disciplina, se julgar o militar estadual culpado das 
acusac;oes imputadas e incapaz de permanecer na ativa ou na situac;ao em que se 
encontra na inatividade; 
IV - a remessa do processo ao Juizo competente, se considera infrac;ao penal a 
razao pela qual o acusado foi julgado culpado; 
V - a remessa do processo ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar 
estadual, se o Conselho de Disciplina tiver sido instaurado com fundamento no 
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inciso V do art. so desta lei, e considere o acusado incapaz de permanecer na ativa 
ou na situac;ao em que se encontra na inatividade. 
Paragrafo (mico. A soluc;ao do Comandante-Geral nao esta adstrita ao relat6rio do 
Conselho de Disciplina. 
TiTULO IV 
DO CONSELHO DE JUSTIFICA<;AO 
CAPiTULO I 
DA COMPOSI<;AO 
Art. 31. 0 Conselho de Justificac;ao sera composto por tres oficiais da PMPR, todos 
superiores hierarquicos ao acusado, ou, se do mesmo posto, mais antigos. 
§ 1° Ao membra mais antigo, no minima urn oficial superior, cabera a presidencia 
dos trabalhos e, ao mais moderno, o encargo de escrivao. 
§ 2° Quando o acusado for oficial superior do ultimo posto, os membros do Conselho 
de Justificac;ao serao nomeados dentre os oficiais daquele posto, da ativa ou da 
reserva remunerada, mais antigos que o acusado. 
§ 3° 0 Conselho de Justificac;ao funcionara com a totalidade de seus membros. 
CAPiTULO II 
DO JULGAMENTO E DO RELATORIO 
Art. 32. Realizadas todas as diligencias, bern como juntada aos autos a defesa final, 
o Conselho de Justificac;ao reunir-se-a para a sessao de julgamento. 
§ 1° 0 acusado e seu defensor serao nbtificados, com antecedencia minima de 2 
(dais) dias uteis, para comparecerem a sessao de julgamento. 
§ 2° Ap6s a deliberac;ao acerca de todas as provas constantes dos autos, bern como 
analise das pec;as de defesa apresentadas, o Conselho de Justificac;ao devera julgar: 
I - se e procedente a acusac;ao, bern como se e acusado capaz de permanecer na 
ativa ou na situac;ao em que se er'lcontra r'la inatividade; 
II- no caso do illciso V do art. S0 desta lei, levados em considerat;ao os preceitos da 
aplicac;ao da pena, se e o acusado capaz de permanecer na ativa ou na situac;ao em 
que se encontra na inatividade. 
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§ 3° A decisao do Conselho de Justificac;ao e tomada por maioria de votos de seus 
membros. 
§ 4° Todos os membros devem justificar seu voto por escrito. 
§5° A sessao de julgamento antecede a feitura do relat6rio. 
Art. 33. Elaborado o relat6rio, com termo de encerramento, o presidente remete o 
processo ao Comandante-Geral. 
CAPiTULO Ill 
DASOLU<;AO 
Art. 34. Recebidos os autos do Conselho de Justificac;ao, o Comandante-Geral, 
motivadamente, solucionara, determinando: 
I - o arquivamento do processo, se nao julga o militar estadual culpado; 
II - a aplicac;ao de sanc;ao disciplinar se considera o acusado culpado das acusac;oes 
imputadas, no todo ou em parte; 
Ill - a remessa do processo ao Juizo competente, se considera infrac;ao penal a 
razao pela qual o acusado foi julgado culpado; 
IV - a remessa do processo ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar 
estadual, se considerar o acusado incapaz de permanecer na ativa ou na situac;ao 
em que se encontra na inatividade. 
Paragrafo unico. A soluc;ao do Comandante-Geral nao esta adstrita ao relat6rio do 
Conselho de Justificac;ao. 
TITULO V DOS RECURSOS 
Art. 35. Os recursos serao da seguinte ordeni: 
I - reconsiderac;ao de ato; 
II - recurso disciplinar. 
Paragrafo unico. 0 recurso devera: 
I - ser feito individualmente; 
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II- tratar de caso especifico; 
Ill - cingir-se aos fatos que o motivaram; 
IV - fundamentar-se em argumentos, provas ou documentos comprobat6rios e 
elucidativos. 
Art. 36. A reconsiderac;ao de ato e cabivel contra soluc;ao do Comandante-Geral no 
processo disciplinar, sendo dirigida aquela autoridade, no prazo de cinco dias uteis, 
a contar do conhecimento da soluc;ao. 
Art. 37. Cabera recurso disciplinar da decisao do Comandante-Geral na 
reconsiderac;ao de ato. 
§ 1° 0 recurso disciplinar sera dirigido ao Governador do Estado, no prazo de 10 
(dez) dias uteis, contados do conhecimento da decisao do Comandante-Geral na 
reconsiderac;ao de ato. 
§ 2° Na Apurac;ao Disciplinar de Licenciamento e no Conselho de Disciplina, ap6s 
decisao do recurso disciplinar mantendo a exclusao ou licenciamento a bern da 
disciplina, nos casas de condenac;ao por crime doloso em carater definitive, os autos 
serao remetidos ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar estadual. 
§ 3° No Conselho de Justificac;ao, ap6s decisao do recurso mantendo a exclusao do 
acusado os autos serao remetidos ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar 
estadual. 
Art. 38. A reconsiderac;ao de ato sera recebida com efeitos devolutive e suspensive 
e o recurso disciplinar sera recebido apenas com efeito devolutive. 
Paragrafo (mico . ... Vetado ... 
TiTULO VI 
DA COMPETENCIA DO ORGAO DE SEGUNDA INSTANCIA DA JUSTICA MILITAR 
ESTADUAL 
Art. 39. Compete ao 6rgao de segunda instancia da Justic;a Militar estadual julgar o 
processo disciplinar a ele remetido pelo Comandante-Geral. 
§ 1° Distribuido o processo e preliminarmente a manifestac;ao do relator, serao 
dadas vistas dos autos a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, manifestar-se 
por escrito sabre a decisao proferida no processo disciplinar. 
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§ 2° Concluidas as providencias constantes no paragrafo anterior, sera o processo 
submetido a julgamento. 
Art. 40. 0 6rgao de segunda instancia da Justic:;a Militar estadual, julgando o militar 
estadual culpado e incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, devera, 
conforme o caso: 
I - se oficial, declara-lo indigno do oficialato ou com ele incompativel, determinando a 
perda de seu posto e patente; 
II - se prac:;a, determinar a perda da graduac:;ao. 
Art. 41. Ap6s o transito em julgado, o processo sera encaminhado ao Governador 
do Estado para a edic:;ao do ato referente a perda do posto e da patente do oficial. 
No caso de prac:;a, a remessa dar-se-a ao Comandante-Geral para a adoc:;ao das 
providencias referentes a perda da graduac:;ao. 
TiTULO VII 
DAS DISPOSI<;OES FINAlS 
Art. 42. Para efeito desta lei o prazo de prescric:;ao sera de 6 (seis) anos a contar da 
data do ato motivador da instaurac:;ao do processo disciplinar. 
Art. 43. 0 prazo de prescric:;ao sera suspenso nos casas de: 
I - licenc:;a para tratar da saude propria ou de pessoa de familia que impec:;a o militar 
estadual de responder ao processo disciplinar; 
II - decisao judicial que determine a paralisac:;ao dos trabalhos do processo 
disciplinar. 
Art. 44. 0 prazo de prescric:;ao sera interrompido pela efetiva instaurac:;ao do 
processo disciplinar. 
I - ... Vetado ... ; 
II- ... Vetado ... ; 
Ill- ... Vetado; ... 
Art. 45. Extinta a punibilidade pela prescric:;ao, o Comandante-Geral determinara o 
registro do fato nos assentamentos funcionais do militar estadual e o arquivamento 
do processo disciplinar. 
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Art. 46. Consideram-se dias uteis aqueles em que houver expediente na Corporac;ao. 
Art. 47. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do C6digo de Processo 
Penal Militar e do C6digo Penal Militar. 
Art. 48. Admitir-se-a a utilizac;ao de meio eletronico na formalizac;ao de atos e 
procedimentos previstos nesta lei, desde que assegurados a comprovac;ao da 
autoria e o atendimento dos requisitos de autenticidade, integridade e validade 
juridica das informac;oes e documentos. 
Art. 49. As disposic;oes desta lei aplicam-se de imediato, sem prejuizo da validade 
dos atos ja realizados na vigencia da Iegislac;ao anterior. 
Art. 50 Esta lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, ficando revogadas a Lei 
Estadual n° 6.961, de 28 de novembro de 1977, e a Lei Estadual n° 8.115, de 25 de 
junho de 1985, ressalvados os preceitos de ordem material. 
PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 14 dejulho de 2010. 
Orlando Pessuti 
Govemador do Estado, em exercicio 
Aramis Linhares Serpa 
Secretario de Estado da Seguran9a Publica 
Ney Caldas, 
Chefe da Casa Civil 
QUESTIONARIO DIRIGIDO AOS SUBTENENTES E SARGENTOS 
DO 7° BPM E DA 5a CIPM 
Prezado Companheiro! 
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0 presente questionario visa coletar dados para elabora«yao de monografia que estou 
produzindo, e que sera entregue e apresentada na conclusao do Curso de Aperfei«yoamento de 
Oficiais- Turma 2011, ora em andamento na Academia Policial Militar do Guatupe. 
0 tema em questao e: "A importancia do papel dos Subtenentes e Sargentos como 
escrivao dos processos administrativos disciplinares frente a Lei Estadual N°. 16.544/2010". 
Trata-se de urn questionario individual dirigido aos graduados do 7° BPM e 5° CIPM, 
cujo conjunto servira de amostra para avaliar o conhecimento, desempenho e dificuldades 
dos graduados da PMPR, na produ«yao de processos administrativos disciplinares. 
A pesquisa e de carater reservado, nao sendo, portanto, necessaria a identifica«yao dos 
pesquisados, cujos dados serao manipulados apenas por este autor, e exclusivamente para 
compilar os dados necessarios a elabora«yao do trabalho. 
Desde ja, agrade«yo a colabora«yao de todos. 
Capitao QEOPM Otaviano de Carvalho Pereira 
1) Qual a sua gradua«yao? 
( ) Subtenente. 
( ) 1 o Sargento. 
( ) 2° Sargento. 
( ) 3° Sargento. 
2) Qual o seu tempo de servi«yo integral na PMPR? 
( ) 25 anos completos ou mais. 
( ) entre 20 anos completos e 25 anos incompletos. 
( ) entre 15 anos completos e 20 anos incompletos. 
( ) entre 10 anos completos·e·15 anos incompletos. ·· 
-. 
( ) entre 05 anos completos e 10 anos incompletos. 
3) Possui o Curso Superior de Direito? 
( ) Sim ( )Nao 
4) Possui o Curso de Policia Judiciaria Militar? 
( ) Sim ( ) Nao 
5) Ja participou da prodw;ao de procedimentos administrativos disciplinares? 
( ) Sim ( ) Nao 
6) Se sua resposta anterior foi sim, especifique quantas vezes atuou como escrivao ou como 
responsavel pelos procedimentos disciplinares: 
Apura~ao Disciplinar de Licenciamento 
Conselho de Disciplina 
Formulario de Apura~ao de Transgressao Disciplinar- FATD 
Sindicancia Disciplinar 
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7) Considerando o apmo e orienta~ao dos Oficiais nos serv1~os administrativos, e em 
particular, na elabora~ao dos processos administrativos disciplinares, voce os considera: 
( ) Plenamente eficazes; 
( ) Eficientes; 
( ) Satisfat6rios; 
( ) Insuficientes; 
8) Quanto ao seu proprio nivel de conhecimento doutrinario no campo do Direito Disciplinar 
Militar voce se avalia como sendo: 
( ) Excelente; 
( ) Born; 
( ) Regular; 
( ) Ruim. 
9) Quanto ao desempenho das suas atividades profissionais na area administrativa e 
operacional voce se sente: 
( ) Satisfeito e motivado; 
( ) Apenas satisfeito, mas pouco motivado; 
( ) Pouco satisfeito e pouco motivado; 
( ) Insatisfeito e desmotivado. 
1 0) Quanto a nova estrutura organizacional da PMPR, voce considera que: 
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( ) As mudan9as eram necessarias e contribuirao em muito para a melhoria das atividades e 
da imagem da Corpora9ao; 
( ) As mudan9as sao importantes, mas s6 terao efeito positivo a longo prazo; 
( ) As mudan9as trouxeram poucas novidades para as atividades da PMPR; 
( ) Nada mudou. 
11) Quanto ao texto da nova Lei Estadual n° 16.544, de 14 de julho de 2010, que instituiu 
novas atribui9oes aos Subtenentes e Sargentos, voce considera apenas que: 
( ) Essas medidas vieram valorizar ainda mais a fun9ao dos graduados; 
( ) Essas atribui9oes exigirao doutrinamento especifico para os graduados; 
( ) Essas atribui9oes apenas se somam as outras atribui9oes ja desempenhadas; 
( ) Somente impoem mais responsabilidades funcionais aos graduados. 
12) Quanto ao ensino do Direito Administrativo Disciplinar Militar como voce avalia as 
necessidades da Corpora9ao: 
( ) Deve ser ministrado em todos os cursos de forma9ao da Corpora9ao; 
( ) Deve ser ministrado nos Cursos de Forma9ao e de Aperfei9oamento de Sargentos 
( ) Deve ser ministrado nos Cursos de Forma9ao e de Aperfei9oamento de Oficiais; 
( ) Deve continuar sendo ministrado apenas no Curso de Policia Judiciaria Militar; 
13) Em sua opiniao o sistema atual de controle disciplinar intemo e adequado para a realidade 
daPMPR? 
( ) Sim ( ) Nao 
14) Em sua opiniao, acha necessaria que se modifique o sistema de controle disciplinar atual 
paraaPMPR? 
( ) Sim ( ) Nao 
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15) Em sua opiniao, que fatores contribuem para a lavratura de processos disciplinares com 
vicios, que resultam na sua nulidade? 
16) Em sua opiniao, e realmente necessario que os Subtenentes e Sargentos possuam o Curso 
de Policia Judiciaria Militar ou Curso Superior de Direito para atuar como membros das 
Comissoes Processantes? (Justifique ). 
17) Em sua opiniao, de que forma a PMPR pode melhorar o ensino (instru~ao) da Doutrina de 
Direito Administrativo Disciplinar nas Unidades da Corpora~ao? 
18) Caso queira, use o espa~o abaixo para escrever sugestoes para a presente pesquisa: 
Muito Obrigado. 
ESTADO DO PARANA 
POLl CIA MILIT AR 
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA 
CURSO DE APERFEI~OAMENTO DE OFICIAIS- 2011 
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Oficio no 003/11-CAO Sao Jose dos Pinhais, 09 de agosto de 2011. 
Senhor Oficial Corregedor: 
Com o fim de subsidiar dados para elabora9ao de monografia a ser apresentada na 
conclusao do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais - 2011, venho solicitar a Vossa Senhoria, 
o fomecimento de dados estatisticos sobre os procedimentos disciplinares elaborados nos 
ultimos 05 (cinco) anos, bern como das san9oes administrativas impostas, confonne o 
especificado no Anexo I do presente. 
Contando com o vosso especial atendimento, desde ja fico agradecido. 
Ao Senhor 
Respeitosamente, 
Capitao QEOPM Otaviano de Carvalho Pereira, 
Aluno do CAO PM 
Coronel QOPM Carlos Alexandre Scheremeta 




1. Quadro demonstrativo de procedimentos administrativos instaurados no 
ambito da PMPR: 
Tipo de processo 2006 2007 2008 2009 2010 
Conselhos de Justifica~io 
Conselhos de Disciplina 
Apura~io Disciplinar de Licenciamento 
Sindicancia 
2. Quadro demonstrativo das san~oes aplicadas em decorrencia dos 
procedimentos administrativos instaurados no ambito da PMPR: 
San~io administrativa 2006 2007 2008 2009 2010 
Exclusio a bem da disciplina 





Advertencia verbal ou escrita 
ESTADO DO PARANA 
POLICIA MILITAR 
DIRE TO RIA DE ENSINO E PESQUISA 
CURSO DE APERFEI«;OAMENTO DE OFICIAIS- 2011 
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Oficio no 004/11-CAO Sao Jose dos Pinhais, 09 de agosto de 2011. 
Senhor Diretor: 
Com o fim de subsidiar dados para elabora9ao de monografia a ser apresentada na 
conclusao do Curso de Aperfei9oamento de Oficiais - 2011 solicito de Vossa Senhoria o 
fomecimento de dados estatisticos sobre os cursos e curriculos fomecidos pela Corpora9ao 
aos · Subtenentes e Sargentos, no tocante ao ensino do Direito Disciplinar Militar, nos ultimos 
05 (cinco) anos, bern como o quantitativo de alunos beneficiados, conforme o especificado no 
Anexo I do presente. 
Contando com o vosso especial atendimento, desde ja fico agradecido. 
Ao Senhor 
Respeitosamente, 
Capitao QEOPM Otaviano de Carvalho Pereira, 
Aluno do CAO PM 
Coronel QOPM Cesar Vinicius Kogut 




3. Quadro demonstrative de cursos ofertados, no tocante ao ensino do 
Direito Disciplinar Militar, no ambito da PMPR: 
Tipo de curso 2006 2007 2008 2009 2010 
Policia Judiciaria Militar - Pracas 
Direito Disciplinar Militar - Pracas 
4. Quadro demonstrative de curriculos ofertados, no tocante ao ensino do 
Direito Disciplinar Militar, nos cursos de Formacao e Aperfeicoamento de 
Sargentos, no ambito da PMPR: 
Disciplina 2006 2007 2008 2009 2010 
Direito Administrativo 
Direito Disciplinar 
PoUcia Judiciaria Militar 
Penal e Processual Penal Militar 
-· 
5. Quadro demonstrative das pracas beneflciac;las, no tocante ao ensino do 
Direito Disciplinar Militar, no ambito da PMPR: 




3° Sargento ... . •· ·· - -- -- - - - -·----
